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Anno	  Accademico	  2011-­‐2012	  
	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ABBREVIAZIONI	  
A	  =	  anfore	  da	  trasporto	  
B	  =	  bucchero	  
c	  =	  ceramica	  
cds	  =	  corso	  di	  stampa	  
Ca	  =	  ceramica	  acroma	  
cat.	  =	  catalogo	  
Cor	  	  =	  ceramica	  corinzia	  
cfr.	  =	  confronta	  
cm	  =	  centimetri	  
diam	  =	  diametro	  
F	  =	  ceramica	  a	  	  fasce	  
f	  =	  fondo	  
fig.	  =	  figura	  
figg.	  =	  figure	  
Fn	  =	  ceramica	  a	  figure	  nere	  
Fna	  =	  ceramica	  attica	  a	  figure	  nere	  	  
Fnl	  =	  ceramica	  locale	  a	  figure	  nere	  
fr	  =	  frammento	  
Frr.	  =	  frammenti	  
Fra	  =	  ceramica	  attica	  a	  figure	  rosse	  
Gro	  =	  ceramica	  greco-­‐orientale	  
H	  =	  altezza	  
m	  =	  metri	  
max.	  =	  massimo	  
n.	  =	  numero	  
nn.	  =	  numeri	  
o	  =	  orlo	  
p.	  =	  pagina	  
pp.	  =	  pagine	  
Pv	  =	  ceramica	  parzialmente	  verniciata	  
s.	  =	  seguente	  
ss.	  =	  seguenti	  
t.	  =	  tomba	  
tt.	  =	  tombe	  
tav.	  =	  tavola	  
tavv.	  =	  tavole	  
T.	  =	  tomba	  
Vn	  =	  ceramica	  a	  vernice	  nera	  
Vna	  =	  ceramica	  attica	  	  a	  vernice	  nera	  
Vnl	  =	  ceramica	  locale	  a	  figure	  nera	  
La	  documentazione	  grafica	  dei	   reperti	  
ceramici,	   ove	   non	   diversamente	  
indicato,	  è	  sempre	  1:3.	  















































1)	  (inv.	  21719)	  




Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  




2)	  (inv.	  21720)	  
H	  15,3	   cm;	  H	   senza	   coperchio	   11	   cm;	  ∅	   	   	   o.	   8	  
cm;	  ∅	  	  	  	  f.	  6	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.28/70	  






1)(inv.	  48476)	  	  
H	  5,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  5,5	  cm	  
Lacunoso	  nella	  parte	  inferiore	  del	  corpo	  
	  
Cronologia:	  570	  C.	  




Cuozzo	  –D’Andrea	  tipo	  B1	  
	  
4)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  3,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  10,4	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  3,9	  cm	  
Integra	  
	  
Territorio:	  Tomba	  di	  Boccalupo	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  






Payne	  Tipo	  B	  
	  
5)	  (inv.	  98943)	  
H	  14	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,1	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  6,6	  cm	  
Integro	  
	  
Sul	   corpo:	   sirena	   di	   profilo	   con	   ali	  
spiegate	  rivolta	  a	  destra	  
	  
Cronologia:	   Fine	   Corinzio	   Antico	   (580	  
a.C.)	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.326	  
	  
6)	  (inv.	  99247)	  
H	  10,9	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,6	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  5,1	  cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti,	   scheggiature	   sul	  
corpo	  
	  
Sul	   corpo:	   sirena	   di	   profilo	   con	   ali	  
spiegate	  rivolta	  a	  sinistra	  
	  
Cronologia:	   Fine	   Corinzio	   Antico	   (580	  
a.C.)	  




Payne	  Tipo	  4	  foglie	  
	  
7)	  (inv.	  48475)	  
H	  4,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,5	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  4,8	  cm	  
Integro	  
	  
Cronologia:	   Fine	   Corinzio	   Antico	   (580	  
a.C.)	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.308	  
	  
8)	  (inv.	  98955)	  
H	  6,9	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,4	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  6,3	  cm	  
Ricomposto	  da	   frammenti,	  molto	   lacunoso	  nel	  
ventre	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.330	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
9)	  (inv.	  98989)	  
H	  6,3	  cm;	  ∅	  	  	  	  o.	  3,9	  cm;	  ∅	  	  	  	  max.	  6	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti,	  lacunoso	  nel	  ventre	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.346	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
10)	  (inv.	  99127)	  
H	  6,2	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,4	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  6,4	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.469	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
11)	  (inv.	  99158)	  
H	  5,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,8	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  5,8	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti,	  privo	  di	  una	  piccola	  
parte	   del	   bocchello,	   superficie	   scheggiata	   in	  
alcuni	  punti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.509	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
12)	  (inv.	  99171)	  
H	  6	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4	  cm;	  ∅	  	  	  max.5,8	  cm	  
Piccola	  lacuna	  sul	  ventre,	  labbro	  scheggiato	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.521	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
13)	  (inv.	  99178)	  
H	  5,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,6	  cm;	  ∅	  	  	  max.5,3	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti,	   piccola	   lacuna	   sul	  
corpo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.529	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
14)	  (inv.	  99245)	  
H	  6,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,9	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  6,3	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.577	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
15)	  (inv.	  21721)	  	  
H	  6,6	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,9	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
	   4	  
Cronologia:	   secondo	  quarto	  del	  VI	   sec.	  
a.C.	  
	  
16)	  (inv.	  21722)	  	  
H	  7,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  5	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
17)	  (inv.	  21759)	  	  
H	  6,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,3	  cm	  	  
Parzialmente	   ricomposto	   da	   frammenti	   ed	  
integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
18)	  (inv.	  21764)	  
H	  7,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  5,2	  cm	  
Parzialmente	   ricomposto	   da	   frammenti	   ed	  
integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
19)	  (inv.	  21838)	  	  
H	  6,7	  	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,4	  	  cm	  	  
Lacunoso	  di	  parte	  dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.57/69	  
Cronologia:	   secondo	  quarto	  del	  VI	   sec.	  
a.C.	  
	  
20)	  (inv.	  21840)	  	  
H	  7,2	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,6	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.59/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
21)	  (inv.	  21914)	  
H	  7,5	  cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti,	   lacunoso	   del	  
bocchello	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.106/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
22)	  (inv.	  21925)	  
H	  max	  4,9	  cm	  
Privo	  del	  bocchello	  e	  di	  parte	  del	  corpo	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.127/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
23)	  (inv.	  25060)	  
H	  6,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.1/70	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
24)	  (inv.	  22104)	  
H	  4,1	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,2	  cm	  	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
25)	  (s.n.i.)	  
H	  4,6	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,7	  cm	  	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Payne	  Tipo	  5	  foglie	  
	  
26)	  (inv.	  21833)	  
H	  6	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,1	  	  cm	  	  
Lacunoso	  di	  parte	  dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.64/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
27)	  (inv.	  21833)	  	  
H	  6,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,5	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  7	  cm	  
Lacunoso	  di	  parte	  dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Spinazzo:	  T.VI	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
28)	  (inv.4297CE)	  	  
H	  6,9	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  5	  cm	  	  
Parzialmente	  ricomposto	  da	  3	  frammenti	  con	  il	  
bocchello,	  il	  collo	  e	  parte	  del	  corpo	  
	  
Santuario	   Settentrionale:	   Tempio	   di	  
Athena	  





29)	  (inv.	  21924)	  
H	  7,5	  cm;	  	  ∅	  	  	  o.	  4,5	  	  cm	  
Integro	  
	   5	  
	  
Sul	   corpo:	   sfinge	   retrospiciente	   tra	  
coppia	  di	  felini	  affrontati	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.127/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
30)	  (inv.	  22074)	  
H	  6,9	  cm;	  	  ∅	  	  	  o.	  3,9	  	  cm	  
Integro	  
	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   opliti	   incedenti	  
verso	  destra	  con	  scudo	  circolare	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  
Cronologia:	  fine	  primo/secondo	  quarto	  
VI	  sec.	  a.C.	  
	  
31)	  (s.n.inv.)	  
H	  6,1	  cm;	  	  ∅	  	  	  o.	  3,9	  cm	  
Integro	  
	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   opliti	   incedenti	  
verso	  destra	  con	  scudo	  circolare	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  
Cronologia:	  fine	  primo/secondo	  quarto	  
VI	  sec.	  a.C.	  
	  
32)	  (inv.	  71745)	  
H	  6,2	  cm;	  	  ∅	  	  o.	  4,8	  cm.	  
Ricomposto	  da	  6	  frammenti	  
	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   opliti	   incedenti	  
verso	  destra	  con	  scudo	  circolare	  
	  
Territorio:	  Heraion	  Foce	  Sele	  
Cronologia:	   fine	   primo	   /secondo	  
quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Payne	  Tipo	  Flat	  bottomed	  
	  
33)	  (inv.	  98973)	  
H	  11	  cm;	  ∅	  o.	  5,4	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  9,8	  cm;	  ∅	  	  	  	  f.	  7	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti,	   lacunoso	   di	   parte	  
del	  bocchello	  e	  del	  fondo	  
	  
Fila	   di	   linguette	   verticali	   sulla	   spalla,	  
decorazione	   sul	   corpo	   a	   fasce	  
orizzontali	   parallele	   e	   linee	   verticali	  
incise	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.335	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
34)	  (inv.	  49792)	  
H	  9,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  5	  cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti,	   lacunoso	   di	   parte	  
dell’orlo,	  corpo	  a	  tratti	  scheggiato	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.524	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
35)	  (inv.	  21717)	  
H	  10	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,9	  cm;	  ∅	  	  	  	  f.	  6,8	  cm	  	  
Ricomposto	   da	   frammenti,	   lieve	   scheggiatura	  
sul	  bocchello	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
36)	  (inv.	  21827)	  
H	  10	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  5,4	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  6,4	  cm	  
Integro	  con	  lieve	  scheggiatura	  sul	  bocchello	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.47/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
37)	  (inv.	  21839)	  
H	  9	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  5,3	  cm,	  ∅	  	  	  f.	  6,2	  cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti	   con	   lievi	  
scheggiature	  della	  superficie	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.59/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
38)	  (inv.	  21826)	  
H	  11,4	  cm;	  ∅	  	  o.	  5,1	  	  cm;	  ∅	  f.	  7,1	  	  cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti,	   superficie	   a	   tratti	  
scheggiata	  
	  
Sul	   corpo,	   fra	   due	   volatili	   di	   profilo	  
affrontati,	   uccello	   in	   volo	   verso	  
sinistra;	  figure	  campite	  in	  rosso	  e	  nero;	  
nel	  campo	  rosette.	  
Sul	   bocchello:	   linee	   concentriche	   nella	  
parte	   superiore	   e	   fila	   di	   puntini	   sul	  
bordo;	   sulla	   spalla:	   linguette	   radiali;	  
scena	  delimitata	   in	  alto	  ed	   in	  basso	  da	  
coppie	  di	  linee	  orizzontali	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.47/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
39)	  (inv.	  21797)	  
H	  10,4	  cm;	  ∅	  	  o.	  4,9	  	  cm;	  ∅	  	  f.	  6,3	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
	   6	  
Sul	   corpo:	   ariete	   di	   profilo	   a	   sinistra	  
affrontato	   ad	  un	   secondo	   animale	  non	  
interamente	   visibile;	   nel	   campo	  
rosette.	  
Sul	   bocchello:	   linee	   concentriche	   di	  
diverso	   spessore	   sulla	  parte	   superiore	  
e	   giro	  di	   puntini	   sull’orlo.	   Sulla	   spalla:	  
linguette	   radiali	   entro	   coppia	   di	  
fascette	  orizzontali	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.21/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
40)	  (inv.	  22106)	  
H	  11,2	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,8	  	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  6,2	  cm	  
Parzialmente	  ricomposto.	  
	  
Sul	   corpo:	   due	   leoni	   affrontati;	   nel	  
campo,	  rosette	  
Sul	   bocchello:	   linee	   concentriche	   nella	  
parte	   superiore	   e	   fila	   di	   puntini	   sul	  
bordo;	   sulla	   spalla:	   linguette	   radiali;	  
scena	  delimitata	   in	  alto	  ed	   in	  basso	  da	  
coppie	  di	  linee	  orizzontali	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  




Payne	  Tipo	  A.I	  
	  
41)	  (inv.	  1413)	  
H	  21,6	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  5,6	  	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  5,5	  cm	  
Ricomposti	  la	  parte	  inferiore	  e	  l’orlo,	  integra	  
	  
Sul	   corpo:	   due	   sfingi	   a	   corpo	   leonino	  
alate	  e	  accosciate,	  ai	  lati	  una	  civetta	  
Sulla	   spalla:	   linguette	   radiali;	   scena	  
delimitata	  da	  due	  linee	  verticali	  ai	  lati	  e	  
tre	  fasce	  in	  basso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.1/1950	  




Payne	  Tipo	  Broad	  bottomed	  
	  
42)	  (inv.	  1411)	  
H	  con	  ansa	  18	  cm;	  senza	  13,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  7,8	  	  cm;	  
∅	  	  	  f.	  14,1	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Sul	   corpo:	   fregio	   di	   anatre	   e	   cigni	  
affrontati,	   nel	   campo	   punti	   e	   rosette;	  
sul	  fondo:	  denti	  di	  lupo	  
Sulla	   spalla:	   doppie	   incisioni	   verticali;	  
scena	   delimitata	   in	   alto	   e	   in	   basso	   da	  
fasce	   nere	   di	   diverso	   spessore;	   in	  
basso,	  motivo	  a	  denti	  di	  lupo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.1/1950	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
	  
Amyx	  tipo	  routine	  animal	  frieze	  
	  
43)	  (inv.	  1412)	  
H	  14,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,2	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  10,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  
3,2	  cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti	   ed	   integrato	   nel	  
piede	  
	  
Sul	   bocchello:	   tre	   linee;	   sul	   collo:	  
motivo	  a	  zig-­‐zag;	  sulla	  spalla:	  a	  sinistra,	  
pantera	   in	   posizione	   araldica	   e,	   a	  
destra,	  cigno	  stante;	  nel	  campo	  puntini	  
e	   rosette.	   Sul	   corpo:	   fregio	   zoomorfo	  
costituito	   da	   pantera	   tra	   due	   cigni	   a	  
destra,	   sirena	   e	   pantera	   a	   sinistra.	   Sul	  
fondo:	  decorazione	  a	  raggiera	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  t.1/1059	  
Cronologia:	  fine	  primo/secondo	  quarto	  
VI	  sec.	  a.C.	  
	  
44)	  (inv.	  98954)	  
H	  15,8	  cm;	  ∅	  	  max.	  10	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  4,1	  cm	  
Parzialmente	   ricomposto	   da	   frammenti,	   privo	  
delle	   anse,	   di	   parte	   del	   bocchello,	   del	   collo,	  
della	  spalla,	  e	  del	  ventre	  
	  
Sul	   corpo:	  due	  cigni	  affrontati,	   volatile	  
retrospiciente	   a	   sinistra,	   pantera	  
rivolta	  sinistra,	  pantera	  e	  cigno	  rivolti	  a	  
destra.	   Sulla	   spalla:	   pantera	   e	   capro;	  
nel	   campo	   puntini	   e	   rosette;	   alla	   base	  
del	  corpo	  motivo	  a	  raggiera	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.330	  
Cronologia:	  fine	  primo/secondo	  quarto	  
VI	  sec.	  a.C.	  
	  
45)	  (inv.	  21728)	  
H	  16,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  3,6	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti;	  vernice	  scrostata	  ed	  
ossidata	  
	   7	  
Sul	  collo:	  motivo	  a	  zig-­‐zag;	  sulla	  spalla:	  
da	  un	  lato,	  pantera	  di	  profilo	  a	  destra	  e,	  
dall’altro,	   capro	   di	   profilo	   a	   sinistra;	  
nel	   campo	  motivi	   vegetali	   e	   punti.	   Sul	  
corpo:	   teoria	   di	   animali	   composta	   da	  
felino	   rivolto	   a	   destra	   affrontato	   a	  
capro	   seguito	   da	   coppia	   di	   volatili	  
retrospicienti;	   nel	   campo	   rosette	   e	  
puntini.	  
Scena	  delimitata	  in	  alto	  ed	  in	  basso	  da	  
fascette	   di	   diverso	   spessore;	   sul	  
bocchello:	   tre	   linee	   orizzontali;	   sul	  
ventre:	   all’attacco	   col	   piede	  
interamente	   verniciato,	   triangoli	  
radiali	  
	  
Pittore	  di	  Ampersand	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	   fine	   primo	   /secondo	  
quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
46)	  (inv.	  21767)	  
H	  15,7	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,6	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  3,7	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Sulla	   spalla:	   da	   un	   lato,	   volatile	   di	  
profilo	   a	   destra	   e,	   dall’altro,	   felino	   di	  
profilo	   a	   sinistra;	   nel	   campo:	   motivi	  
vegetali	   e	   punti.	   Sul	   corpo:	   teoria	   di	  
animali	  composta	  da	  un	  felino	  rivolto	  a	  
destra	   e	   da	   una	   coppia	   di	   volatili	  
affrontati;	  nel	  campo	  rosette	  e	  puntini.	  
Scena	  delimitata	  in	  alto	  ed	  in	  basso	  da	  
fascette	   di	   diverso	   spessore;	   sul	  
bocchello	  tre	  linee	  orizzontali;	  sul	  collo	  
motivo	  a	  zig-­‐zag;	  sul	  ventre,	  all’attacco	  
col	  piede	  triangoli	  radiali	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.10/69	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
47)	  (inv.	  21825)	  
H	  16,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,2	  	  cm	  ;	  ∅	  	  	  f.	  3,8	  	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Sulla	   spalla:	   da	   un	   lato,	   volatile	   di	  
profilo	   a	   destra,	   dall’altro,	   felino	   di	  
profilo	   a	   sinistra,	   nel	   campo	   motivi	  
vegetali	   e	   punti.	   Sul	   corpo:	   teoria	   di	  
animali	  di	  cui	  è	  visibile	  solo	  parte	  di	  un	  
felino	   rivolto	   a	   destra;	   nel	   campo	  
rosette	   e	   puntini.	   Scena	   delimitata	   in	  
alto	   ed	   in	   basso	  da	   fascette	   di	   diverso	  
spessore,	   sul	   bocchello	   tre	   linee	  
orizzontali;	   sul	   collo	  motivo	   a	   zig-­‐zag;	  
sul	   ventre,	   all’attacco	   col	   piede	  
interamente	   verniciato:	   triangoli	  
radiali	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.47/69	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
48)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  16,2	  cm;	  ∅	  	  ,	  o.	  2,6	  	  cm;	  	  ∅	  	  	  f.	  3,6	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Sulla	  spalla:	  da	  un	  lato,	  capro	  pascente	  
a	   destra	   e,	   dall’altro,	   animale	   non	  
visibile;	   al	   di	   sotto	   delle	   anse,	  
palmipedi;	   nel	   campo	   rosette	   e	   punti.	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   animali	   composta	  
da	  un	  felino	  rivolto	  a	  destra	  affrontato	  
ad	  un	  capro	  pascente	  e	  da	  altri	  animali	  
non	   più	   visibili;	   nel	   campo	   rosette	   e	  
puntini.	  
Scena	  delimitata	  in	  alto	  ed	  in	  basso	  da	  
fascette	   orizzontali,	   sul	   bocchello	   due	  
linee	   orizzontali;	   sul	   collo:	   motivo	   a	  
zig-­‐zag;	  sul	  ventre,	  all’attacco	  col	  piede	  
interamente	   verniciato,	   triangoli	  
radiali.	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.102/69	  
Cronologia:	  570-­‐	  560	  a.C.	  
	  
49)	  (inv.	  21908)	  
H	  14	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,4	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  3,6	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   palmipedi	  
incedenti	  a	  destra;	  nel	  campo	  rosette	  e	  
puntini.	  
Scena	  delimitata	  in	  alto	  ed	  in	  basso	  da	  
fascette	   orizzontali,	   sul	   bocchello	   due	  
linee	  orizzontali;	  sul	  collo	  motivo	  a	  zig-­‐
zag,	   sulla	   spalla	   linguette	   radiali	   e	  
piede	  interamente	  verniciato	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.102/69	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  	  
	  
50)	  (inv.	  21907)	  
H	  max	  11,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,6	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  3,6	  cm	  
	   8	  
Parzialmente	   ricomposto	   da	   frammenti	   ed	  
integrato	  
	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   palmipedi	  
incedenti	  a	  destra	  verso	  felino	  rivolto	  a	  
sinistra;	   nel	   campo	   rosette	   e	   puntini.	  
Scena	  delimitata	  in	  alto	  ed	  in	  basso	  da	  
fascette	   orizzontali;	   sulla	   spalla	  
linguette	   radiali;	   piede	   interamente	  
verniciato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.102/69	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
51)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  12,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,7	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  2,6	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   animali	   non	  
leggibile;	   nel	   campo	   rosette	   e	   punti;	  
scena	  delimitata	   in	  alto	  ed	   in	  basso	  da	  
fascette	  orizzontali.	  
Sul	  collo:	  motivo	  a	  zig-­‐zag,	  sulla	  spalla	  
linguette	  radiali	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.102/69	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
52)	  (inv.	  21909)	  
H	  12,4	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,8	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  2,4	  cm	  
Parzialmente	   ricomposto	   da	   frammenti	   ed	  
integrato	  
	  
Sul	   bocchello	   due	   linee	   orizzontali,	  
sulla	  spalla	  linguette	  radiali.	  Sul	  corpo:	  
decorazione	   alternata	   di	   fascette	  
orizzontali	  e	  altre	  campite	  da	  punti	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.102/69	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
53)	  (inv.	  21761)	  
H	  10,7cm;	  ∅	  	  	  o.	  2	  cm;,	  ∅	  	  	  f.	  2,4	  cm	  
Parzialmente	  ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Fasce	   a	   vernice	   bruna	   di	   diverso	  
spessore	   sulla	   spalla	   e	   sul	   ventre;	  
verniciati	   in	   nero	   il	   bocchello	   ed	   il	  
piede	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  
Cronologia	  	  560-­‐550	  a.C.	  
	  
54)	  (inv.	  21832)	  
H	  11,3	  cm;	  	  ∅	  	  	  o.	  2,8	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  2,6	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti.	  
Sul	   corpo:	   decorazione	   alternata	   di	  
fasce	   a	   vernice	   bruna	   e	   altre	   campite	  
da	  doppia	  fila	  di	  punti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.64/69	  
Cronologia:	  560-­‐550	  a.C.	  
	  
55)	  (inv.	  25057)	  
H	  11,2	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,4	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  2,5	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Sul	   bocchello	   due	   linee	   orizzontali;	  
sulla	  spalla	  linguette	  radiali.	  Sul	  corpo:	  
decorazione	   alternata	   di	   fascette	  
orizzontali	  e	  altre	  campite	  da	  punti	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.1/70	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
56)	  (inv.	  25058)	  
H	  11,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,8	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  2,8	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Sul	   bocchello	   due	   linee	   orizzontali;	  
sulla	  spalla	  linguette	  radiali;	  sul	  corpo:	  
decorazione	   alternata	   di	   fascette	  
orizzontali	  e	  altre	  campite	  da	  punti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.1/70	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
57)	  (inv.	  25059)	  
H	  11,9	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  3,4	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Sul	   bocchello	   due	   linee	   orizzontali,	  
sulla	  spalla	  linguette	  radiali.	  Sul	  corpo:	  
decorazione	   alternata	   di	   fascette	  
orizzontali	  e	  altre	  campite	  da	  punti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.1/70	  




Payne	  tipo	  Convex	  side	  without	  handles	  and	  
with	  lebes	  rim	  
	  
58)	  (inv.	  21724)	  
H	  15	  cm;	  senza	  coperchio	  12,8	  cm;	  ∅	   	   	  o.	  11,2	  
cm;	  ∅	  	  	  f.	  10	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
	   9	  
Sul	   coperchio:	   teoria	   di	   animali	  
composta	   da	   due	   leoni,	   un	   toro,	   un	  
cigno	   ed	   un	   palmipede;	   sul	   pomello	  
rosetta,	   nel	   campo	   rosette	   e	   puntini.	  
Sul	  corpo:	  sulla	  spalla	   linguette	  radiali	  
seguita	   da	   una	   doppia	   fascia	   campita	  
da	   punti	   e	   motivo	   con	   rombi	   campite	  
da	  palmette	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Payne	   tipo	   convex	   side	   cylindrical	   handles	  
an	  vertical	  rim	  
	  
59)	  (inv.	  21725)	  
H	  17,4	  cm;	  ∅	  o.	  8	  cm;	  ∅	  f.	  11	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Sul	  corpo:	  tre	  volatili	  ed	  una	  pantera	  
Nel	   campo	   rosette	   e	   puntini.	   Sulla	  
spalla	   linguette	   radiali	   e	   fascia	   con	  
doppia	  fila	  di	  puntini.	  Nella	  parte	  bassa	  
del	   corpo,	   fasce	   di	   diverso	   spessore;	  
sotto	   il	   piede	   cerchi	   concentrici.	   Sul	  
coperchio	  linee	  concentriche	  
Pittore	  di	  Ampersand	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
60)	  (inv.	  21715)	  
H	  19,7	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  7,9	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  11,6	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Sul	   corpo:	   tripla	   teoria	   di	   animali,	  
pantere	  e	  sfingi,	  su	  tre	  registri	  orientati	  
in	  senso	  opposto.	  
Sulla	   spalla	   linguette	   radiali	   e	   fascia	  
con	   doppia	   fila	   di	   puntini.	   Nella	   parte	  
bassa	   del	   corpo,	   fasce	   di	   diverso	  
spessore.	   Sul	   coperchio	   linee	  




Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
61)	  (inv.	  98971)	  
H	  15,2	  cm;	  ∅	  o.	  7,3	  cm;	  ∅	  max.	  18,2	  cm;	  ∅	  f.	  12,2	  
cm	  
Ricomposto	   da	   numerosi	   frammenti	   e	  
parzialmente	  integrata	  
	  
Sul	  corpo:	   tra	  motivi	  riempitivi,	  pallini	  
e	  palmette,	   teoria	  di	   animali	   costituita	  
da	  pantere	  alternate	  a	  cervi.	  
Scena	   delimitata,	   in	   alto,	   da	   due	   fasce	  
campite	   da	   puntini	   ed,	   in	   basso,	   da	  
fasce	   di	   diverso	   spessore.	   Coperchio	  
decorato	   da	   fasce	   di	   diverso	   spessore,	  
alcune	  delle	  quali	  in	  rosso.	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.335	  
Cronologia:	  fine	  primo/secondo	  quarto	  
VI	  sec.	  a.C.	  
	  
62)	  (inv.	  99103)	  
H	  7,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  11	  cm	  
Si	  conserva	  parte	  dell’orlo,	  del	  corpo,	  del	  fondo	  
e	  una	  delle	  anse	  
	  
Sul	  corpo:	  teoria	  di	  animali,	  di	  cui	  resta	  
visibile	   solo	   parte	   di	   una	   pantera	   e	   di	  
un	   capro	  pascente;	  motivi	   riempitivi	   a	  
rosetta	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.431	  
Cronologia:	  fine	  primo/secondo	  quarto	  
VI	  sec.	  a.C.	  
	  
63)	  (inv.	  21725)	  
H	  17,4	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  8	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  11	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata;	  vernice	  
in	  molti	  tratti	  scrostata	  
	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   animali	   di	   cui	   si	  
intravedono	   un	   cerbiatto,	   tre	   felini	   e	  
due	   volatili;	   nel	   campo	   rosette	   e	  
puntini.	  
Sulla	   spalla	   linguette	   radiali	   e	   fascia	  
con	   doppia	   fila	   di	   puntini.	   Nella	   parte	  
bassa	   del	   corpo,	   fasce	   di	   diverso	  
spessore.	   Sul	   coperchio	   fasce	  
concentriche	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.60/69	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
64)	  (inv.	  21950)	  
H	  15	  cm;	  (senza	  anse	  14,5	  cm);	  ∅	  	  	  o.	  7,6	  cm;	  ∅	  	  	  
f.	  9,8	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Sulla	   spalla:	   linguette	   radiali	   e	   fascia	  
campita	  da	  doppia	  fila	  di	  punti	  sfalsati;	  
	   10	  
sul	   corpo	   fascia	   con	   animali	   e	   motivi	  
vegetali	   e	   fascia	   con	   fiori	   di	   loto	  
intrecciati	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.166/69	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
65)	  (inv.	  25090)	  
H	  17,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,6	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  4,2	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti;	   vernice	   in	   gran	  
parte	  scrostata.	  
	  
Sul	   corpo:	   parte	   di	   teoria	   di	   animali	  
suddivisi	   in	   coppie	   composte	   da	   un	  
felino	   e	   un	   capro	   pascente	   affrontati;	  
nel	  campo	  rosette	  e	  puntini.	  
Scena	  delimitata	  in	  alto	  ed	  in	  basso	  da	  
fascette	   di	   diverso	   spessore;	   sulla	  
spalla	   tratti	   radiali	  e	   fascia	  campita	  da	  
puntini.	   Coperchio	   decorato	   con	   fasce	  
concentriche	  di	  diverso	  spessore	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.16/70	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
66)	  (inv.	  25089)	  
H	  17,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,6	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  4,2	  cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti;	   vernice	   in	   gran	  
parte	  scrostata	  
	  
Sul	   corpo:	   teoria	   di	   animali	   non	  
leggibile;	  nel	  campo	  rosette	  e	  puntini.	  
Scena	  delimitata	  in	  alto	  ed	  in	  basso	  da	  
fascette	   di	   diverso	   spessore;	   sulla	  
spalla:	  tratti	  radiali	  e	  fascia	  campita	  da	  
puntini.	   Coperchio	   decorato	   con	   fasce	  
concentriche	  di	  diverso	  spessore.	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.16/70	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
67)	  (inv.	  98972)	  
H	  13,6	  cm;	  ∅	  	  	  	  o.	  8,2	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  16,3	  cm;	  ∅	  	  	  	  f.	  
11,4	  cm	  
Ricomposta	  da	  numerosi	   frammenti	  e	   in	  parte	  
integrata	  
	  
Sul	  corpo:	  decorazione	  a	  fiori	  e	  boccioli	  
di	   loto	   intrecciati,	   delimitati	   in	   alto	  da	  
due	   fasce	   di	   cui	   una	   decorata	   da	  
linguette	   verticali	   e	   l’altra	   da	   puntini,	  
in	   basso,	   da	   fasce	   di	   diverso	   spessore.	  
Sul	   coperchio:	   decorazione	   a	   fasce	   di	  
vario	  spessore	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.335	  
Cronologia:	  fine	  primo/secondo	  quarto	  
VI	  sec.	  a.C.	  
	  
68)	  (inv.	  99132)	  
H	  8,2	  cm;	  ∅	   	   	  o.	  4,5	  cm;	  ∅	   	   	  max.	  10,2	  cm;	  ∅	   	   	   f.	  
7,1	  cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti,	   lacunoso	   di	   parte	  
del	  corpo	  
	  
Sulla	   spalla:	   due	   palmipedi	   tra	   motivi	  
riempitivi	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.474	  
Cronologia:	  570-­‐560	  a.C.	  
	  
69)	  (inv.	  22080)	  
H	  11,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  7,3	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  8,7	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  e	  integrato	  
	  
Sul	  corpo:	  catena	  intrecciata	  con	  fiori	  e	  
boccioli	   rovesci	   con	   corto	   stelo	  
intrecciato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  




Payne	  tipo	  D	  
	  
70)	  (inv.	  21713)	  
H	  12,4	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  17,4	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  8,7	  cm	  
Parzialmente	   ricomposta	   da	   frammenti	   ed	  
integrata;	  lacunosa	  di	  un’ansa	  
	  
Sul	   corpo:	   due	   pantere	   affrontate	   in	  
posizione	   araldica	   e,	   al	   centro,	  
stambecco	  pascente;	  nel	  campo	  puntini	  
e	  rosette.	  
Al	  di	  sotto	  dell’orlo:	   fascia	  con	  tremuli	  
verticali;	   sul	   ventre,	   al	   di	   sopra	  
dell’attacco	   del	   piede	   interamente	  
verniciato,	   giro	   di	   triangoli	   disposti	   a	  
raggiera;	   sotto	   il	   piede	   cerchi	  
concentrici	  su	  fondo	  risparmiato	  
Pittore	  di	  Taranto	  50284	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  575-­‐560	  a.C.	  
	  
71)	  (inv.	  21726)	  
H	  13,1	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  18,2	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  9,1	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
	   11	  
Sul	   corpo:	   stambecco	   rivolto	   a	   desta	  
tra	   due	   pantere	   in	   posizione	   araldica.	  
Nel	   campo:	   puntini	   e	   rosette.	   Al	   di	  
sotto	   dell’orlo:	   fascia	   con	   tremuli	  
verticali;	   sul	   ventre,	   al	   di	   sopra	  
dell’attacco	   del	   piede	   interamente	  
verniciato:	   giro	   di	   triangoli	   disposti	   a	  
raggiera.	   Sotto	   il	   piede	   cerchi	  
concentrici	  su	  fondo	  risparmiato	  
Pittore	  KP	  2042	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  575-­‐560	  a.C.	  
	  
72)	  (inv.	  21727)	  
H	  12,7	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  18,2	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  9,8	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti	   ed	   integrata;	  
lacunosa	  di	  un’ansa	  
	  
Sul	   corpo:	   stambecco	   pascente	   rivolto	  
a	  sinistra	   tra	  due	  pantere	   in	  posizione	  
araldica.	  Nel	   campo:	   puntini	   e	   rosette.	  
Al	  di	  sotto	  dell’orlo:	   fascia	  con	  tremuli	  
verticali;	   sul	   ventre,	   al	   di	   sopra	  
dell’attacco	   del	   piede	   interamente	  
verniciato	   in	   nero:	   giro	   di	   triangoli	  
disposti	  a	  raggiera.	  Sotto	  il	  piede	  cerchi	  
concentrici	  su	  fondo	  risparmiato	  
Pittore	  KP	  2042	  	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  575-­‐560	  a.C.	  	  
	  
73)	  (inv.	  21714)	  
H	  12,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  18	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  8,7	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti;	   vernice	   quasi	   del	  
tutto	  scrostata	  
	  
Sul	   corpo:	   stambecco	   pascente	   a	  
sinistra	   tra	   due	   pantere	   in	   posizione	  
araldica	  Nel	  campo:	  rosette.	  
Al	  di	  sotto	  dell’orlo:	   fascia	  con	  tremuli	  
verticali;	   sul	   ventre,	   al	   di	   sopra	  
dell’attacco	   del	   piede	   interamente	  
verniciato	   in	   nero:	   giro	   di	   triangoli	  
disposti	  a	  raggiera.	  Sotto	  il	  piede	  cerchi	  
concentrici	  su	  fondo	  risparmiato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  575-­‐560	  a.C.	  
	  
74)	  (inv.	  25122)	  
H	  6,7	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  10	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  4,4	  cm	  
Integro	  
Sull’orlo	   tremuli	   verticali;	   sul	   corpo	  
fregio	  di	  cani	  in	  corsa	  verso	  destra;	  nel	  
campo	  riempitivi	  a	  puntini.	  La	  scena	  è	  
delimitata	   in	   alto	   e	   in	   basso	   da	   una	  
fascia;	  sul	  fondo	  motivo	  a	  raggiera.	  
	  
Running	  dog	  style	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  




Hayse	  tipo	  I	  
	  
75)	  (inv.	  48468)	  
H	  2,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,8	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  1,5	  cm	  
Integro	  
	  
All’altezza	   delle	   anse	   tremuli	   verticali,	  
sulla	   vasca	   decorazione	   a	   bande;	  
interno	  verniciato	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.308	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
76)	  (inv.	  48469)	  
H	  2,2	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,8	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  1,5	  cm	  
Integro	  
	  
All’altezza	   delle	   anse	   tremuli	   verticali,	  
sulla	   vasca	   decorazione	   a	   bande;	  
interno	  verniciato	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.308	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
77)	  (inv.	  48470)	  
H	  2,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,8	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  1,5	  cm	  
Integro	  
	  
All’altezza	   delle	   anse	   tremuli	   verticali,	  
sulla	   vasca	   decorazione	   a	   bande;	  
interno	  verniciato	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.308	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
78)	  (inv.	  48472)	  
H	  2,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,8	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  1,8	  cm	  
Integro	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All’altezza	   delle	   anse	   tremuli	   verticali,	  
sulla	   vasca	   decorazione	   a	   bande;	  
interno	  verniciato	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.308	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
79)	  (inv.	  21982)	  
H	  2,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  5,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  2,4	  cm	  
Integra	  
	  
All’altezza	   delle	   anse	   tremuli	   verticali,	  
sulla	   vasca	   decorazione	   a	   bande;	  
interno	  verniciato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.91/69	  
Cronologia:	   secondo/terzo	   quarto	   VI	  
sec.	  a.C.	  
	  
Balsamario	  a	  forma	  di	  leprotto	  	  
	  
Ducat	  gruppo	  C	  
	  
80)	  (inv.	  21850)	  
H	  4,2cm;	  lunghezza	  6,6	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.64/69	  




Payne	  tipo	  C	  
	  
81)	  (inv.	  1414)	  
H	  21,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,6	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  5,6	  cm	  
Integrata	  in	  gran	  parte	  del	  corpo	  e	  del	  piede	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.1/1950	  




Payne	  tipo	  B	  
	  
82)	  (inv.	  1417)	  
H	  20	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  10	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  14,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  7,5	  
cm	  
Ricomposta	   da	   due	   frammenti;	   vernice	   nera	  
compatta	  e	  piuttosto	  lucente	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.1/1950	  
Cronologia:	  Corinzio	  Tardo	  I	  
	  
83)	  (inv.	  1418)	  
H	  31,5	  cm;	  ∅	   	   	  o.	  14	  cm;	  ∅	   	   	  max.	  22	  cm;	  ∅	   	   	   f.	  
10,5	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti;	   vernice	   nera	  
compatta	  e	  piuttosto	  lucente	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.1/1950	  
Cronologia:	  Corinzio	  Tardo	  I	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84)	  (inv.	  5708)	  
H	  18,8	  cm;	  ∅	  	  o.	  4,4	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti;	  superficie	  ricoperta	  
da	  ingubbiatura	  bianca.	  
	  
Guerrieri	   in	   lotta.	   Guerriero	   incedente	  
a	  destra	  con	  elmo,	  scudo	  con	  stola	  nella	  
mano	   sinistra	   e	   spada	   alla	   cintola;	  
guerriero	   scita,	   barbato,	   caduto	   di	  
profilo	   a	   destra,	   retrospiciente,	   con	  
copricapo	  orientale	  bilobato,	  scudo	  con	  
stola	   nella	   mano	   destra,	   e	   faretra	   sul	  
fianco	  destra.	  Nel	   campo,	   tra	   le	   figure,	  
iscrizione	   sovraddipinta	   verticale	  
“KALOIS”.	  
	  
Pittore	  di	  Emporion	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.33/55-­‐56	  




85)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  15	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  4	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti,	   priva	   di	   parte	   del	  
bocchello;	   vernice	   nera	   lucente	   con	   riflessi	  
metallici.	  
	  
Sulla	  spalla:	  figura	  nuda	  in	  corsa	  verso	  
destra,	   con	   palmetta	   tra	   due	   foglie	  
d’edera;	   sul	   corpo:	   figura	   nuda	   di	  
profilo	  a	   sinistra,	   con	  stola	   sul	  braccio	  
sinistro	   e	   braccio	   destro	   teso	  
all’indietro,	   tra	   due	   figure	   ammantate	  
stanti	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  	  
Gruppo	  del	  Pittore	  del	  Vaticano	  G52	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.123	  
Cronologia:	  530-­‐520	  a.C.	  
	  
86)	  (inv.	  98958)	  




Ricomposta	   da	   frammenti;	   vernice	   nera	  
lucente	  e	  sovraddipinture	  in	  rosso	  amaranto	  e	  
in	  bianco	  
	  
Sul	   corpo:	   due	   figure	   maschili	   nude,	  
affrontate	   in	   lotta	   fra	   di	   loro,	   tra	   due	  
personaggi	  maschili,	   ammantati	   stanti,	  
rivolti	  a	  destra	  e	  con	  lancia	  nella	  mano	  
sinistra;	   una	   figura	   maschile	   barbata	  
con	  lancia	  in	  corsa	  a	  sinistra,	  seguita	  da	  
una	  figura	  maschile	  ammantata,	  	  stante	  
a	  sinistra	  con	   lancia.	  Nel	  campo	  bende	  
sospese.	   Sulla	   spalla	   	   boccioli	   di	   loto	  
intrecciati.	  
	  
Tipo	  Shoulder	  Lekythos	  1113	  
	  
Gruppo	  del	  Pittore	  del	  Vaticano	  G52	  	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.330	  
Cronologia:	  530-­‐520	  a.C.	  
	  
87)	  (inv.	  99039)	  
H	  12,1	  cm;	  ∅	  	  o.	  2,5	  cm;	  ∅	  	  	  	  max.	  6	  cm;	  ∅	  	  f.	  3,3	  
cm	  
Integra,	   leggermente	   scheggiata	   sul	   piede;	  
sovraddipinture	  in	  rosso	  e	  bianco	  
	  
Al	   centro	   due	   personaggi	   maschili	  
stanti,	   nudi,	   con	   copricapo	   rosso,	  
incedenti	   verso	   destra	   con	   un	   drappo	  
sul	   braccio	   sinistro	   piegato;	   uno	   dei	  
due	   reca	  nella	  mano	  destra	   tesa	  verso	  
il	   basso	   un	   bastone.	   Ai	   lati	   due	  
personaggi	   maschili	   stanti	   ammantati	  
di	  rosso	  con	  copricapo	  rosso,	  incedenti	  
verso	   destra,	   che	   portano	   sul	   braccio	  
sinistro	  un	  drappo	  bianco.	  Sulla	  spalla:	  
al	   centro	   un	   giovane	   nudo	   in	   corsa	  
verso	   destra	   con	   copricapo	   rosso,	   ai	  
lati	   due	   figure	   maschili	   ammantate	  
stanti	  con	  abito	  e	  copricapo	  rosso	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1117	  
Gruppo	  del	  Pittore	  del	  Vaticano	  G52	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Necropoli	  Arcioni:	  T.378	  
Cronologia:	  530-­‐520	  a.C.	  
	  
88)	  (inv.	  99212)	  
H	  13,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  2,7	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  6,8	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti,	   lacune	   sul	   corpo;	  
vernice	   nera	   lucente	   e	   sovraddipinture	   in	  
rosso	  amaranto	  e	  in	  bianco	  
	  
Al	   centro	   uomo	   nudo	   in	   corsa	   verso	  
destra	   tra	   due	   personaggi	   maschili	  
ammantati	  stanti.	  Sulla	  spalla	  palmetta	  
tra	  due	  foglie	  d’edera.	  
	  
Gruppo	  del	  Pittore	  del	  Vaticano	  G52	  	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.555	  
Cronologia:	  530-­‐520	  a.C.	  
	  
89)	  (inv.	  21807)	  
H	  16,3	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  6,8	  cm	  
Integra;	  vernice	  nera	  lucente	  e	  sovraddipinture	  
in	  rosso	  amaranto	  e	  in	  bianco	  
	  
Figura	   maschile	   nuda,	   barbata,	  
danzante	   verso	   ds,	   tra	   due	   figure	  
maschili	   barbate,	   ammantate	   e	   stanti.	  
Scena	  delimitata,	   in	   alto,	   da	   fascia	   con	  
linee	  radiali	  
	  
Black	  Deianira,	  Elongated	  body	  1099	  
Gruppo	  del	  Pittore	  del	  Vaticano	  G52	  	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.25/69	  
Cronologia:	  530-­‐520	  a.C.	  
	  
90)	  (inv.	  48484)	  
H	  14,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  7	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  7,5	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti;	   vernice	   nera	   con	  
sovraddipinture	  in	  rosso	  
	  
Cavaliere	   nudo,	   armato	   di	   lancia	   tra	  
due	   personaggi	   maschili	   nudi	   con	  
lancia;	  ai	  due	  lati	  figure	  ammantate	  che	  
brandiscono	   lance.	   Sulla	   spalla,	   a	  
sinistra	  un	   leone	  di	  profilo	  rivolto	  a	  al	  
centro	   con	   la	   bocca	   aperta	   ed	   una	  
zampa	  anteriore	  sollevata;	  a	  destra	  una	  
cerva	  di	  profilo	  rivolta	  al	  centro.	  	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Classe	  del	  Leoncino	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.496	  
Cronologia:	  525-­‐500	  a.C.	  
	  
91)	  (inv.	  99243)	  
H	  9,3	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  3,3	  cm	  
Integra;	  sovraddipinture	  in	  rosso	  amaranto	  
	  
Sul	   corpo	   tra	   rami	   di	  mirto	   satiro	   che	  
insegue	   una	   menade;	   a	   destra	   una	  
donna	   stante	   dietro	   un	   cavallo.	   Sulla	  
spalla	   un	   cane	   che	   segue	   una	   lepre	   in	  
corsa	  verso	  destra.	  	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Gruppo	  del	  Cane	  e	  della	  Lepre	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.576	  
Cronologia:	  525-­‐500	  a.C.	  
	  
92)	  (inv.	  6356)	  
H	  32,7	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  7,5	  cm	  	  
Ricomposta	   da	   frammenti	   ed	   in	   gran	   parte	  
abrasa	  
	  
Dioniso	   sdraiato	   su	   kline	   tra	   due	  
coppie	   di	   satiri	   e	   menadi;	   a	   sinistra	  
menade	   incedente	   verso	   sinistra	   e	  
satiro	   stante	   di	   profilo	   nell’atto	   di	  
suonare	   il	   doppio	   flauto;	   a	   destra	  
menade	   retrospiciente	   incedente	   a	  
destra	  e	  satiro	  retrospiciente	  incedente	  
a	  sinistra.	  Nel	  campo:	  tralci	  di	  vite	  con	  
foglie	  d’edera.	  Sulla	  spalla	  tratti	  radiali,	  
alla	   base	   del	   collo,	   e	   giro	   di	   cinque	  
palmette	   ad	   orientamento	   alterno	  
intervallate	   da	   punti.	   Sul	   corpo,	  
all’attacco	   con	   la	   spalla	   fascia	   con	  
doppia	  fila	  di	  punti	  sfalsati	  
	  
Pittore	  di	  Gela	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.48/56	  
Cronologia:	  Fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
93)	  (inv.	  5617)	  
H	  30	  cm;	  ∅	  	  o.	  6,8	  cm;	  ∅	  	  f.	  7,7	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti	   ed	   integrata;	   corpo	  
ingubbiato	  di	  bianco	  
	  
Dioniso	   incedente	   a	   destra	   e	  
retrospiciente,	   con	   corno	   potorio,	   tra	  
due	  menadi	  incedenti	  ds,	  entrambe	  con	  
il	  volto	  rivolto	  verso	   il	  dio.	  Nel	  campo,	  
tralci	   di	   viti.	   Sulla	   spalla	   tratti	   radiali,	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alla	   base	   del	   collo	   e	   giro	   di	   cinque	  
palmette	   ad	   orientamento	   alterno	  
alternate	  a	  punti	  
	  
Pittore	  di	  Edimburgo	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.3/55	  
Cronologia:	  500	  a.C.	  
	  
94)	  (inv.	  99054)	  
H	  16	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,2	  cm;	  ∅	  	  	  max.	  7,3	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  4,3	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  particolari	  dipinti	  in	  
rosso	  amaranto	  e	  in	  bianco.	  
	  
Menade	  danzante	   incedente	  a	  destra	  e	  
retrospiciente,	   fra	   due	   satiri	   danzanti	  
affrontati.	   Sulla	   spalla	   gallo	   tra	   due	  
foglie	  d’edera.	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Gallo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.390	  
Cronologia:	  510-­‐490	  a.C.	  
	  
95)	  (inv.	  21897)	  
H	  20,5	  cm;	  	  ∅	  	  	  o.	  5	  cm	  ,	  ∅	  	  	  	  f.	  5,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti.;	  lacunosa	  dell’ansa	  
	  
Tra	   Menadi	   incedenti	   verso	   l’esterno	  
della	   scena	   (una	   retrospiciente	   a	  
sinistra	   e	   due	   a	   destra	   poco	   leggibili),	  
Dioniso	   stante	   di	   profilo	   a	   ds	   con	  
corona	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.94/69	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
96)	  (inv.	  21912)	  
H	  16,7	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  5,5	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Tra	   due	   figure	   maschili	   barbate,	  
ammantate,	   sedute	   su	   dypros,	   con	  
lancia	  nella	  mano	  destra,	  cavaliere	  con	  
costume	   e	   copricapo	   orientali	   e	   lancia	  
nella	   mano	   destra.	   Sulla	   spalla:	   tratti	  
radiali	   alla	   base	   del	   collo	   e	   giro	   di	  
boccioli	  di	  loto	  intrecciati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.103/69	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
97)	  (inv.	  21917)	  
H	  max	  15,5	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  5,7	  cm	  
Lacunosa	  del	  bocchello	  
	  
Due	   coppie	   di	   figure	   femminili	  
ammantate	  sedute	  di	  profilo	  su	  diphros	  
rivolte	   verso	   il	   centro	   della	   scena;	   le	  
due	  centrali	  stanno	  affrontate	  nell’atto	  
di	  filare.	  Nel	  campo:	  tralci	  vegetali	  
Sulla	   spalla:	   brevi	   tratti	   radiali	   alla	  
base	  del	  collo	  e	  giro	  di	  boccioli	  di	   loto	  
intrecciati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.108/69	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
98)	  (inv.	  21927)	  
H	  19	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  5,2	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  5	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Tra	   due	   figure	   ammantate	   stanti	   di	  
profilo	   rivolete	   verso	   il	   centro	   della	  
scena,	   duello	   tra	   guerrieri	   armati	   di	  
elmo,	   scudo	   e	   lancia,	   di	   cui	   quello	   a	  
sinistra	   incalza	   quello	   a	   destra	   che	   è	  
soccombente	  
Sulla	   spalla:	   linguette	   radiali	   alla	   base	  
del	   collo	   e	   giro	   di	   fiori	   di	   loto	  
intrecciati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.128/69	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
99)	  (inv.	  5926)	  
H	  8,5	  cm;	  ∅	  o.	  1,6	  cm;	  ∅	  f.	  7,8	  cm	  
Integra	  
	  
Eracle	  in	  lotta	  con	  il	  toro,	  tra	  due	  figure	  
femminili	   panneggiate,	   sedute.	   Eracle	  
di	   profilo	   a	   destra	   in	   ginocchio	   con	   il	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corpo	   proteso	   ad	   afferrare	   tra	   le	  
braccia	  il	  dorso	  del	  toro;	  toro	  di	  profilo	  
a	   sinistra	   con	   il	   capo	   chinato	   e	   le	  
zampe	   anteriori	   piegate.	   Nel	   campo:	  
faretra,	  leontè	  e	  tralci	  di	  vite	  
Sulla	   spalla,	   palmette	   oblique;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   fascia	   con	  
meandro	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
	  Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.231/55	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
100)	  (inv.	  5940)	  
H	  17,6	  cm;	  ∅	  	  o.	  4	  cm;	  ∅	  f.	  5,2	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Atena	  di	  profilo	   a	  ds	  nell’atto	  di	   salire	  
su	   quadriga,	   preceduta	   da	   satiro	  
barbato	   che	   suona	   la	   lira;	   in	   primo	  
piano,	   davanti	   alla	   quadriga,	   figura	  
femminile	  panneggiata,	  restrospiciente	  
stante	   a	   destra.	   Nel	   campo:	   tralci	   di	  
vite.	  Sulla	  spalla:	  tratti	  radiali	  e	  boccioli	  
di	   loto	   intrecciati;	   scena	   delimitata,	   in	  
alto,	  da	  fascia	  con	  tralcio	  d’edera	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.5/57	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
101)	  (inv.	  5941)	  
H	  22	  cm;	  ∅	  o.	  5	  cm;	  ∅	  f.	  6,8	  cm	  
Integra	  
	  
Eracle	   in	   lotta	   contro	   il	   leone	   nemeo.	  
Eracle	   inginocchiato	   e	   chinato	   verso	  
destra	  nell’atto	  di	  afferrare	  il	  dorso	  del	  
leone;	   Atena,	   incedente	   a	   destra	  
nell’atto	   di	   domare	   i	   serpenti	   che	  
delimitano	   la	   scena.	   Sulla	   spalla:	   tratti	  
radiali	   e	   boccioli	   di	   loto	   intrecciati;	  
scena	   delimitata	   in	   alto	   da	   fascia	   con	  
doppia	  fila	  di	  punti	  sfalsati	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.5/57	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
102)	  (inv.	  5731)	  
H	  17	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
Tra	   due	   cavalli	   affiancati	   a	   figure	  
maschili	  nude,	  Atena	  su	  biga,	  di	  profilo	  
a	   ds,	   con	   elmo	   e	   lancia,	   seguita	   da	  
figura	  maschile	  nuda.	  Nel	  campo:	  tralci	  
di	   vite.	   Sulla	   spalla:	   palmette	   oblique;	  
scena	   delimitata,	   in	   alto	   da	   fascia	  
decorata	  con	  meandro	  continuo	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.58/55	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
103)	  (inv.	  5867)	  
H	  20,9	  cm;	  ∅	  o.	  5,2	  cm;	  ∅	  f.	  5,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Alternate	   a	   due	   opliti	   stanti	   a	   sinistra	  
con	   elmo,	   scudo	   e	   lancia,	   due	   figure	  
maschili	   ammantate;	   la	   prima	   a	  
sinistra,	   di	   profilo	   a	  ds,	   retrospiciente,	  
con	   lancia	   nella	   mano	   sinistra;	   la	  
seconda	  di	  profilo	  a	  sinistra	  con	  lancia	  
nella	   mano	   destra.	   Sulla	   spalla:	   tratti	  
radiali,	  alla	  base	  del	  collo,	  e	  boccioli	  di	  
loto	  intrecciati.	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.151/55	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
104)	  (inv.	  21905)	  
H	  13,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  3,5	  cm,	  ∅	  	  	  	  f.	  4,1	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Thiasos	   dionisiaco	   composto	   da	   due	  
menadi	  e	  due	  sileni	  alternati	  danzanti	  
Sulla	   spalla:	   tratti	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   doppia	   fila	   di	  
punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1117	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.101/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	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105)	  (inv.	  21747)	  
H	  max	  14,3	  cm,	  ∅	  	  	  f.	  5,2	  cm	  
Lacunosa	  del	  bocchello	  e	  dell’ansa	  
	  
Thiasos	   dionisiaco:	   tra	   due	   satiri	  
danzanti,	   coppia	   di	   figure	   ammantate,	  
incedenti	   a	  destra	  e	   retrospicienti;	  nel	  
campo:	  tralci	  di	  vite	  
Sulla	   spalla:	   linguette	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   doppia	   fila	   di	  
punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.6/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
106)	  (inv.	  21747)	  
H	  max	  8,6	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  2	  cm	  	  
Lacunosa	  del	  bocchello	  e	  dell’ansa	  
	  
Dioniso	   stante	   a	   destra	   restropiciente,	  
tra	  due	  menadi	  affrontate	  con	  tralci	  tra	  
le	  mani.	  Sulla	  spalla:	  linguette	  radiali	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.6/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
107)	  (inv.	  21771)	  
H	  14,9	  cm;	  ∅ o.	  3,6	  cm;	  ∅	  f.	  3,8	  cm	  
	  
Tra	  due	  sileni	  danzanti,	  Dioniso	  seduto	  
su	   dyphros	   con	   corno	   potorio	   nella	  
sinistra	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.10/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
	  
108)	  (inv.	  5859)	  
H	  19,5	  cm;	  ∅	  o.	  4,5	  cm;	  ∅	  f.	  5,5	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Tra	   due	   menadi	   restrospicienti	   e	  
incedenti	   verso	   l’esterno	   della	   scena,	  
Dioniso	   semisdraiato	   su	   kline	  
affrontato	  a	  donna	  panneggiata	  seduta	  
di	  fronte	  a	  lui;	  nel	  campo:	  tralci	  di	  vite.	  
Sulla	   spalla:	   linee	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	  alto	  da	   fascia	   con	  doppia	  
fila	  di	  punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.145/55-­‐56	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
109)	  (inv.	  21905)	  
H	  18,8	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4,8	  cm,	  ∅	  	  	  f.	  5,4	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Dioniso	  su	  di	  un	  asino,	  tra	  due	  menadi	  
danzanti	  e	  retrospicienti	  
Sulla	   spalla:	   tratti	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   doppia	   fila	   di	  
punti	  sfalsati.	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.9	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
110)	  (inv.	  99124)	  
∅ o.	  4,9	  cm;	  ∅ max.	  8	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Menade	   su	   asino,	   incedente	   a	   destra,	  
tra	  due	  satiri	  barbati,	  entrambi	  rivolti	  a	  
destra;	   il	   satiro	   di	   sinistra	   regge	   nella	  
mano	   un	   corno	   potorio,	   quello	   di	  
destra	   è	   retrospiciente.	   Nel	   campo	  
tralci	  di	  vite.	  
Sulla	   spalla	   boccioli	   di	   loto	   intrecciati.	  
Scena	   delimitata	   in	   alto	   da	   una	   fascia	  
decorata	  da	  due	  file	  di	  puntini.	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.465	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
111)	  (inv.	  21872)	  
H	  14,1	  cm;	  ∅ o.	  3,3	  cm;	  ∅ f.	  3.6	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Eracle	  in	  lotta	  col	  toro.	  Eracle	  di	  profilo	  
a	  ds	  con	  il	  corpo	  proteso	  ad	  afferrare	  il	  
dorso	  del	  toro;	  toro	  di	  profilo	  a	  sn	  con	  
	   18	  
il	   capo	   chinato.	   Nel	   campo:	   faretra	   e	  
leontè	  
Sulla	   spalla:	   linguette	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   doppia	   fila	   di	  
punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116-­‐1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.76/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
112)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  13,8	  cm;	  ∅	  f.	  4	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Eracle	   in	   lotta	   con	   il	   leone	   nemeo.	  
Eracle	   proteso	   in	   avanti	   afferra	   con	   le	  
braccia	   il	   leone,	   tenendogli	   ferma	   la	  
testa	   contro	   il	   petto,	  mentre	   l’animale	  
cerca	   di	   svincolarsi	   con	   le	   zampe;	   nel	  
campo	  sono	  sospese	   le	  vesti	  e	   le	  armi.	  
Sulla	   spalla	   linee	   a	   raggiera,	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   una	   fascia	  
decorata	  con	  puntini	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.93	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
113)	  (inv.	  5908)	  
H	  17,7	  cm	  
	  
Eracle	   in	   lotta	   con	   il	   leone	   nemeo.	  
Eracle	  nudo,	   inginocchiato	  di	   profilo	   e	  
proteso	   ad	   afferrare	   tra	   le	   braccia	   il	  
dorso	   del	   leone,	   di	   profilo	   a	   sinistra.	  
Nel	  campo	  in	  alto:	  faretra,	  la	  leontè	  ed	  i	  
tralci	  di	  vite	  
Sulla	   spalla	   linee	   radiali;	   scena	  
delimitata,	  in	  alto,	  da	  fascia	  con	  due	  file	  
di	  punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.209/55	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
	  
114)	  (inv.	  5826)	  
H	  14,5	  cm;	  ∅	  o.	  4,6	  cm;	  ∅	  f.	  5,2	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  e	  integrata	  
	  
Lotta	   di	   Eracle	   e	   Tritone.	   Eracle	   a	  
cavalcioni	   sul	   dorso	   dell’avversario,	   lo	  
stringe	  con	   le	  gambe,	  mentre	  gli	  piega	  
la	  testa	  e	  gli	  afferra	  la	  mano	  sinistra.	  A	  
sinistra	   Nereide,	   con	   chitone	   ed	  
himation,	   retrospiciente	   in	   fuga,	  
mentre	   regge	   in	   ciascuna	   mano	   un	  
pesce.	   Sulla	   spalla	   linee	   radiali	   e	  
boccioli	  di	  loto	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  sporadico	  1950.	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
115)	  (inv.	  5826)	  
H	  18,8	  cm;	  ∅	  o.	  4,6	  cm;	  ∅	  f.	  5,2	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Lotta	  di	  Eracle	  ed	  Apollo	  per	  il	  tripode.	  
A	  sinistra,	  figura	  femminile	  ammantata	  
stante,	   di	   profilo	   a	   destra;	   Apollo,	  
incedente	   a	   destra	   con	   tripode	  
sollevato	  tra	  le	  mani;	  Eracle	  con	  leontè,	  
retrospiciente	   incedente	   a	   destra,	   con	  
clava	   nella	   mano	   sinistra;	   Atena,	   di	  
profilo	   a	   sinistra,	   con	   doppia	   lancia	  
nella	   mano	   sinistra.	   Sulla	   spalla	   linee	  
radiali;	   scena	   delimitata	   in	   alto	   da	  
fascia	  con	  doppia	  fila	  di	  punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.112/55	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
116)	  (inv.	  21922)	  
H	  17,5	  cm;	  ∅	  	  	  o.	  4	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  4,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunosa	  nel	  corpo	  
	  
Figura	   ammantata	   a	   cavallo	   incedente	  
a	   destra	   tra	   due	   guerrieri	   con	   elmo,	  
scudo	  e	  lancia,	  in	  corsa	  e	  retrospicienti;	  
nel	  campo:	  tralci	  vegetali	  
Sulla	   spalla	   tratti	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   doppia	   file	   di	  
punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
	   19	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.119/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
117)	  (inv.	  21873)	  
H	  11,1	  cm;	  ∅ o.	  2,8	  cm;	  ∅	  	  f.	  3,1	  cm	  
Parzialmente	  ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Tra	  due	  figure	  maschili	  nude	  con	  lancia	  
e	  mantello	  sul	  braccio,	   incedenti	  verso	  
l’esterno	   della	   scena,	   duello	   tra	   due	  
guerrieri	   che	   indossano	   elmo,	   scudo,	  
lancia	   e	   chitonisco.	   Quello	   di	   sinistra	  
incalza	  quello	  di	  ds	  che	  è	  soccombente	  
Sulla	  spalla,	  tratti	  radiali	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.76/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
118)	  (inv.	  21905)	  
H	  15	  cm;	  ∅ o.	  3,4	  cm,	  ∅ 	  f.	  4,9	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Cavaliere	   con	   elmo	   ad	   alto	   lophos,	  
mantello	  e	  lancia,	  con	  cane	  accanto,	  tra	  
due	  figure	  sedute	  su	  diphros;	  a	  sinistra	  
una	   figura	   femminile	   panneggiata,	   a	  
destra	   una	   figura	   maschile	   barbata	   e	  
ammantata;	   nel	   campo	   tralci	   di	   vite.	  
Sulla	   spalla	   linguette	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   fascia	   con	  
meandro	  continuo	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.9	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
119)	  (inv.	  21791)	  
H	  18,9	  cm;	  ∅ 	  	  o.	  4,7	  cm;	  ∅	  f.	  5,2	  	  cm	  
	  
Auriga	   nell’atto	   di	   salire	   su	   quadriga	  
preceduta	  da	  sileno	  incedente	  a	  destra	  
e	   retrospiciente;	   dietro	   i	   cavalli,	   in	  
secondo	   piano,	   figura	   maschile	  
barbata,	   ammantata,	   di	   profilo	   a	  
destra;	  nel	  campo	  tralci	  di	  vite.	  
Sulla	   spalla	   linee	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	  alto	  da	   fascia	   con	  doppia	  
fila	  di	  punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.19/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
120)	  (inv.	  99015)	  
H	  11,3	  cm;	  ∅ 	  max.	  5,3	  cm;	   ∅ f.	  3,9	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti,	   priva	   di	   parte	   del	  
corpo	  e	  della	  parte	  superiore	  
	  
Auriga	  che	  sale	  su	  quadriga,	  di	  profilo	  a	  
destra,	   dietro	   ai	   cavalli,	   due	   figure	  
femminili	   di	   cui	   una	   con	   la	   lira	   tra	   le	  
mani.	   La	   quadriga	   è	   preceduta	   da	   una	  
figura	  ammantata,	  seduta	  su	  diphros,	  di	  
profilo	  a	  sinistra.	  
Sulla	   spalla	   linee	   a	   raggiera;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   una	   fascia	  
decorata	  da	  due	  file	  di	  puntini	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.362	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
121)	  (inv.	  21832)	  
H	   0,176	   cm;	   	  ∅ 	  o.	  0,039	   cm;	   ∅ f.	   0,043	   cm;	  
Lacunosa	  
	  
Auriga	  su	  quadriga	  in	  corsa	  a	  destra	  
Sulla	   spalla	   linguette	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   doppia	   fila	   di	  
punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.61/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
122)	  (inv.	  25108)	  
H	  16,5	  cm;	  ∅ 	  o.	  3,4	  cm;	  ∅ 	  f.	  4,7	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Su	   fondo	   ingubbiato	   di	   bianco:	   due	  
figure	  femminili	  panneggiate	  su	  biga	  di	  
prodilo	  a	  destra	  e,	   sullo	  sfondo,	  dietro	  
	   20	  
ai	  cavalli,	  figura	  ammantata	  di	  profilo	  a	  
sinistra.	   Davanti	   alla	   biga	   figura	  
panneggiata	   seduta	   su	   dyphros.	   Nel	  
campo	  tralci	  di	  vite.	  
Sulla	   spalla	   tratti	   radiali,	   alla	   base	   del	  
collo,	   e	   giro	   di	   fiori	   di	   loto;	   scena	  
delimitata	  in	  alto	  da	  fascia	  decorata	  da	  
palmette	  oblique.	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.22/70	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
123)	  (inv.	  98939)	  
H	   19,4	   cm;	  ∅ 	  o.	   3,7	   cm;	  ∅ 	  max.	   5,3	   cm;	  ∅ 	  f.	  
4,7	  cm	  
Integra	  con	  qualche	  abrasione.	  
	  
Auriga	   su	   biga	   in	   corsa	   verso	   destra;	  
dietro	   i	   cavalli	   un	   guerriero	   con	   elmo	  
ad	  alto	   lophos,	   scudo	  e	   lancia.	   I	   cavalli	  
sono	  decorati	  da	  bordature	  di	  parata	  e	  
stanno	  per	  doppiare	  il	  traguardo	  posto	  
in	  basso.	  
Sulla	  spalla	   linee	  a	  raggiera;	   la	  scena	  è	  
delimitata	   in	   alto	   da	   una	   fascia	  
decorata	  da	  due	  file	  di	  puntini.	  
I	   particolari	   delle	   vesti	   e	   dei	   finimenti	  
dei	   cavalli	   sono	   sovraddipinti	   in	  
bianco;	   altri	   particolari	   sono	   in	   rosso	  
amaranto	  
	  
Tipo	  Chimmey	  mouth	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.324	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
124)	  (inv.	  21772)	  
H	  8,7	  cm	  
	  
Tra	   coppia	   di	   Nereidi	   panneggiate	   in	  
fuga	   verso	   direzioni	   opposte,	   Peleo,	  
con	   corto	   chitone	   è	   proteso	   in	   avanti	  
nell’atto	  di	  afferrare	  alla	  vita	  Teti.	  Sulla	  
spalla	   linguette	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	   alto	   da	   fascia	   con	  
meandro	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.10/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
125)	  (inv.	  5939)	  
H	  23	  cm;	  ∅	  o.	  5,1	  cm;	  ∅	  f.	  6,1	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Tra	   coppia	   di	   figure	   femminili	  
(Nereidi)	   ammantate	   incedenti	   verso	  
l’esterno	   della	   scena	   e	   retrospicienti,	  
figura	  maschile	  (Peleo)	  nuda	  piegata	  in	  
avanti	   nell’atto	   di	   afferrare	   per	   la	   vita	  
una	  donna	  (Teti)	  ammantata	  incedente	  
a	  ds	  retrospiciente.	  Nel	  campo:	  tralci	  di	  
vite.	  
Sulla	  spalla:	  tratti	  radiali	  e	  palmette	  ad	  
orientamento	   alterno;	   scena	  
delimitata,	   in	   alto,	   da	   fascia	   con	  
meandro	  continuo	  
Maniera	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
126)	  (inv.	  5878)	  
H	  15,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Lotta	   tra	   Atena	   e	   guerrieri.	   Guerriero	  
retrospiciente	   in	   corsa	   a	   sinistra,	   con	  
elmo	   e	   scudo	   nella	   mano	   sinistra	   e	  
lancia	  destra;	  Atena	   in	   corsa	   a	  ds,	   con	  
lancia	   nella	   mano	   destra	   e	   braccio	  
sinistra	   proteso;	   guerriero	  
inginocchiato	   a	   destra	   e	  
restrospiciente,	  con	  elmo	  e	  scudo	  nella	  
mano	   ds	   e	   lancia	   nella	   sinistra;	  
guerriero	   incedente	   a	   sinistra	   con	  
elmo,	   scudo	   nella	   mano	   ds	   e	   lancia	  
sinistra.	   Nel	   campo,	   in	   alto,	   tra	   le	  
figure,	   pseudo	   iscrizioni.	   Sulla	   spalla	  
linee	  radiali;	  scena	  delimitata	  in	  alto	  da	  
fascia	  con	  doppia	  fila	  di	  punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.168/55	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
127)	  (inv.	  5726)	  
H	  18,5	  cm;	  ∅	  o.	  3,8	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Uomo	  barbato,	  ammantato,	  di	  profilo	  a	  
destra,	   nell’atto	   di	   domare	   con	   redini	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nella	  mano	  sinistra	  e	  due	  bastoni	  nella	  
ds	   un	   cavallo	   chinato	   verso	   sinistra.	  
Nel	   campo:	   tralci	   di	   vite.	   Sulla	   spalla:	  
linee	  radiali;	  scena	  delimitata	  in	  alto	  da	  
fascia	  con	  doppia	  fila	  di	  punti	  sfalsati.	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.152/55	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
128)	  (inv.	  21921)	  
H	  16,8	  cm;	  ∅ o.	  4,1	  cm;	  ∅ f.	  4,7	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Tra	   due	   coppie	   di	   figure	   panneggiate	  
affrontate,	   personaggio	   ammantato	  
(flautista?)	   stante	   di	   profilo	   a	   sinistra.	  
Nel	  campo	  tralci	  vegetali.	  Sul	  bocchello	  
reticolo;	   sul	   collo	   linguette	   verticali;	  
sulla	   spalla	   tratti	   radiali	   alla	   base	   del	  
collo	   e	   giro	   di	   boccioli	   di	   loto	  
intrecciati;	   scena	   delimitata	   in	   alto	   da	  
doppia	  file	  di	  punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1116	  
Gruppo	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.119/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
129)	  (inv.	  5829)	  
H	  16,8	  cm;	  ∅ o.	  3,5	  cm;	  ∅	  f.	  4	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Quattro	   figure	   femminili	   panneggiate,	  
affrontate	   a	   coppie;	   quelle	   esterne	  
sollevano	   con	   le	   mani	   i	   lembi	   delle	  
vesti.	   Sulla	   spalla	   linee	   radiali;	   scena	  
delimitata	   in	  alto	  da	   fascia	   con	   tre	   file	  
di	  punti	  sfalsati	  
	  
Tipo	  Chimney	  mouth	  
Maniera	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.116/55	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
130)	  (inv.	  5871)	  
H	  16,4	  cm	  
Integra	  
	  
Figura	   panneggiata	   con	   lira,	   seduta	   di	  
profilo	   a	   ds	   su	   diphros,	   tra	   due	   figure	  
panneggiate,	   anch’esse	   sedute	   su	  
diphros.	  Sulla	  spalla	  linee	  radiali;	  scena	  
delimitata	   in	  alto	  da	   fascia	   con	  doppia	  
fila	  di	  punti	  sfalsati	  
Maniera	  del	  Pittore	  di	  Haimon	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.153/55	  




131)	  (inv.	  21770)	  
H	  15	  cm,	  ∅	  o.	  3,8	  	  cm;	  ∅ f.	  4,3	  	  cm	  
	  
Sul	   collo	   linguette	   radiali	   a	   vernice	  
nera;	   sul	   corpo	   doppie	   palmette	  
sovrapposte	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.10/69	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
132)	  (inv.	  21769)	  
H	  14,5	  cm;	  ∅ o.	  3,7	  cm;	  ∅	  f.	  3,9	  	  cm	  
	  
Sulla	   spalla	   tratti	   radiali;	   sul	   corpo	  
palmette	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Classe	  di	  Atene	  581	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.10/69	  
Cronologia:	  500-­‐490	  a.C.	  
	  
133)	  (inv.	  98915)	  
H	   11	   cm;	  ∅ o.	   2,8	   cm;	   ∅	  max	   4,3	   cm	  ∅	  f.	   3,2	  
cm	  Ricomposta	  da	   frammenti	   e	   priva	  di	   parte	  
del	  bocchello	  
	  
Sulla	   spalla	   decorazione	   a	   linguette	  
verticali	   preceduta	   da	   una	   linea	   di	  
puntini;	   sul	   corpo	   palmette	   poggianti	  
su	   una	   fila	   di	   cerchi,	   intervallate	   da	  
elementi	  verticali	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Pittore	  della	  Megera	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.301	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	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134)	  (inv.	  98987)	  
H	  11	  cm;	  ∅	  	  	  f.	  3	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Sulla	  spalla	  due	  file	  di	  tratti	  verticali,	  sil	  
corpo	  palmette	  poggianti	  su	  circo	  letti	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Pittore	  della	  Megera	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.345	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
135)	  (inv.	  99065)	  
H	  10	  cm;	  ∅	  o.	  4,6	  cm;	  ∅	  f.	  3,8	  cm	  
	  
Sulla	   spalla	   doppia	   fila	   di	   linguette	  
verticali;	   sul	   corpo	   palmette	   verticali	  
su	   volute	   circolari	   distanziate	   da	  
bastoncelli	  verticali	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Pittore	  della	  Megera	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.395	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
136)	  (inv.	  99066)	  
H	  11,5	  cm;	  ∅ max.	  4,6	  cm;	  ∅ f.	  4	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti,	   launosa	   	   del	  
bocchello	  
	  
Sulla	   spalla	   doppia	   fila	   di	   linguette	  
verticali;	   sul	   corpo	   palmette	   verticali	  
su	   volute	   circolari	   distanziate	   da	  
bastoncelli	  verticali	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Pittore	  della	  Megera	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.395	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
137)	  (inv.	  21818)	  
H	  16	  cm;	  ∅	  o.	  3,7	  cm;	  ∅	  f.	  4,5	  cm	  	  
Integra	  
	  
Sulla	   spalla:	   giro	   di	   5	   palmette	   ad	  
orientamento	  alterno	  
	  
Pittore	  di	  Athena	  Bowdoin	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.40/69	  
Cronologia:	  480	  a.C.	  
	  
138)	  (inv.	  5798)	  
H	  11,8	  cm	  
Lacunosa	  del	  bocchello	  e	  di	  parte	  della	  spalla	  e	  
dell’ansa	  
	  
Interamente	   verniciata	   in	   nero	   ad	  
eccezione	  della	  spalla.	  
	  
Pittore	  di	  Athena	  Bowdoin	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.84/69	  




139)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  34,6	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti,	   lacunosa	   del	  
bocchello	  
	  
Efebo	   con	   mantello	   a	   cavallo,	   rivolto	  
verso	  destra	   tra	  due	  efebi	   stanti.	   Sulla	  
spalla	  linee	  a	  raggiera	  e	  boccioli	  di	  loto	  
intrecciati;	  all’attacco	  con	  il	  piede	  raggi	  
	  
Cerchia	  del	  Pittore	  di	  Lydos	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.1/1950	  Arcioni.	  




140)	  (inv.	  98956)	  
H	  13,4	  cm;	  ∅ o.	  22,1	  cm;	  ∅	  max.	  28,6	  cm;	  ∅	  f.	  
9,4	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti	   e	   parzialmente	  
integrata	  
	  
Cigni	   ad	   ali	   spiegate	   verso	   sinistra	  
alternati	   a	   cervi	   pascenti	   in	   posizione	  
araldica;	  cigno	  ad	  ali	  spiegate	  rivolto	  a	  
destra,	   affrontato	   ad	   una	   figura	  
maschile	   ammantata,	   stante,	   rivolta	   a	  
sinistra	  
	  
Tipo	  Band	  Cup	  389	  	  
	  
Officina	  dei	  Piccoli	  maestri	  	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.330	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Cronologia:	  550-­‐525.	  a.C.	  
	  
141)	  (inv.	  21937)	  
H	  10,6	  cm;	  ∅	  o.	  17	  cm;	  ∅	  f.	  7,4	  cm	  
Ricomposta	  da	  frr.	  ed	  integrata.	  
	  
Cavaliere	  in	  corsa	  verso	  destra,	  tra	  due	  
figure	   maschili	   ammantate	   stanti;	  
figura	   maschile	   ammantata	   stante	   di	  
profilo	   a	   destra.	   Ai	   lati	   delle	   anse:	  
palmette	  tra	  girali	  
	  
Tipo	  Band	  Cup	  389	  	  
	  
Officina	  dei	  Piccoli	  maestri	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.330	  
Cronologia:	  550-­‐525	  a.C.	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142)	  (inv.	  5717)	  
H	  14,3	  cm;	  ∅	  o.	  3,6	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Atena	   incedente	   a	   ds,	   con	   braccio	   sn	  
coperto	   dall’egida	   proteso	   e	   lancia	  
nella	  mano	   ds	   tenuta	   orizzontalmente	  
all’altezza	   del	   fianco.	   Sulla	   spalla	  
palmette	   con	   orientamento	   alterno;	  
scena	   delimitata	   in	   alto	   da	   fascia	   con	  
meandro	  continuo	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Pittore	  di	  Berlino	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.40/55	  
Cronologia:	  490-­‐470	  a.C.	  
	  
143)	  (inv.	  5679)	  
H	  25,6	  cm;	  ∅ o.	  4,9	  cm;	  ∅	  f.	  5,8	  cm	  	  
Ricomposta	   da	   frr.	   ed	   integrata;	   sup.	   a	   tratti	  
scrostata	  
	  
Nike	   in	   volo	   a	   ds	   verso	   altare,	   con	  
patera	   nella	   mano	   ds	   e	   mano	   sn	  
protesa.	   Sulla	   spalla	   giro	   di	   palmette.	  
Scena	   delimitata	   in	   alto	   e	   in	   basso	   da	  
fascia	  con	  meandro	  continuo	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118	  
Pittore	  di	  Bowdoin	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.74/55	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
144)	  (inv.	  5707)	  
H	  20	  cm;	  ∅ o.	  4,5	  cm;	  ∅	  f.	  5,3	  cm	  	  
Ricomposta	  nella	  spalla	  e	  nel	  collo	  
	  
Davanti	  ad	  altare,	  Nike	  coronata	  stante	  
a	   sn	   con	   chitone,	  mantello,	   nell’atto	  di	  
libare	   con	   patera	   nella	   mano	   sn	   e	  
oinochoe	   nella	   ds.	   Alle	   sue	   spalle:	  
thymiaterion.	   Sulla	  spalla:	   tratti	   radiali	  
a	   vernice	   nera	   e	   giro	   di	   palmette	   ad	  
orientamento	   alterno;	   scena	  
delimitata,	   in	   alto,	   da	   fascia	   con	  
meandri	  alternati	  a	  quadrati	  con	  croce	  
inscritta	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Pittore	  di	  Aischines	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.33/55	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
145)	  (inv.	  99017)	  
H	  12,4	  cm;	  ∅	  o.	  2,6	  cm;	   ∅	  f.	  3,2	  cm	  
Integra	  
	  
Personaggio	  femminile	  alato,	  rivolto	  di	  
profilo	   verso	   destra,	   con	   il	   braccio	  
destro	   teso	   in	   avanti	   nella	   cui	   mano	  
regge	   una	   patera	   al	   di	   sopra	   di	   un	  
piccolo	  altare	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118-­‐1119	  
Pittore	  della	  Sereiniske	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.364	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
146)	  (inv.	  99020)	  
H	  9,5	  cm;	  ∅	  	  o.	  2,6	  cm;	   ∅	  	  f.	  3,1	  cm	  
Integra	  
	  
Figura	   femminile	   alata,	   con	   copricapo,	  
di	   profilo	   a	   destra,	   con	   le	   braccia	   tese	  
in	  avanti,	  incedente	  verso	  una	  colonna	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118-­‐1119	  
Pittore	  della	  Sereiniske	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.365	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C	  
	  
147)	  (inv.	  99083)	  
H	  21	   cm;	  ∅	  o.	   4,1	   cm;	  ∅	  max.	   7,4	   cm;	  ∅	  f.	   5,3	  
cm	  
Ricomposta	  da	  due	  frammenti	  
	  
Erote	   in	   volo	   con	   rami	   nelle	   mani	  
protese	   in	   avanti.	   Scena	   delimitata	   in	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basso	   da	   una	   coppia	   di	   linee	  
sovraddipinte	  in	  rosso	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118-­‐1119	  
Pittore	  della	  Sereiniske	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.409	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C	  
	  
148)	  (inv.	  99181)	  
H	  13,5	  cm;	  ∅o.	  3,1	  cm;	  ∅ max.	  5,1	  cm;	  ∅	  f.	  3,6	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Nike	  in	  volo;	  sulla	  spalla	  raggi	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118-­‐1119	  
Pittore	  della	  Sereiniske	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.531	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
149)	  (inv.	  21782)	  
H	  9	  cm;	  	  ∅	  f.	  ,32	  cm	  	  
Lacunosa	  
	  
Nike	   panneggiata	   in	   volo	   a	   destra	   con	  
benda	   sul	   capo	   e	   patera	   nella	   mano	  
destra	   verso	   un’arula	   con	   capitello	  
ionico	  
Sulla	   spalla	   linee	   a	   raggiera;	   la	   scena	  
delimitata	   in	  alto	  da	   fascia	   con	  doppia	  
fila	   di	   punti	   sfalsati	   con	   due	   file	   di	  
piccole	  foglie	  dìedera	  contrapposte	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1119	  
Pittore	  della	  Sereiniske	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.16/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Oinochoe	  
150)	  (inv.	  48481)	  
H	  15	  cm;	  cm;	  ∅ f.	  4,8	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Donna	   stante	   rivolta	   a	   destra	   accanto	  
ad	  un	  diphros,	  con	  le	  braccia	  protese	  in	  
avanti	   nell’atto	   di	   compiere	   una	  
libagione;	  ai	  suoi	  piedi	  un	  canestro	  
	  
Pittore	  di	  Bowdoin	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.461	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
151)	  (inv.	  48481)	  
H	  15	  cm;	  ∅	  f.	  4,8	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti.	  
	  
Nike	   in	   volo	   verso	  un’altare,	   con	   tenia	  
intorno	  al	  capo	  e	  benda	  tra	  le	  mani	  
	  
Pittore	  di	  Bowdoin	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.624	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C	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Tipo	  Black	  Deianira	  
	  
152)	  (inv.	  99135)	  
H	  15,2	   cm;	  ∅	  o.	   3,9	   cm;	  ∅ max.	  8,6	   cm;	  ∅	  f.	   6	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Coppia	  di	   fasce	   sovraddipinte	   in	   rosso	  
tra	  spalla	  e	  corpo.	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.478	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C	  
	  
153)	  (inv.	  21716)	  	  
H	  25,6	  cm;	  ∅	  	  o.	  4,6	  cm;	  ∅	  	  f.	  8,4	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C	  
	  
Tipo	  Black	  Body	  (1116-­‐1117)	  
	  
154)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  7,6	  cm;	  ∅ 	  o.	  2	  cm;	  ∅  f.	  2,2	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.123	  
Cronologia:	   ultimo	   quarto	   VI-­‐primo	  
quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
155)	  (inv.	  98988)	  
H	  8	  cm;	  ∅	  o.	  2,3	  cm;	  ∅	  	  f.	  2,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Sulla	  spalla	  due	  serie	  di	  tratti	  verticali	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.345	  
Cronologia:	   ultimo	   quarto	   VI-­‐primo	  
quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
156)	  (inv.	  99089)	  
H	  11,6	  cm;	  ∅	  o.	  2,7	  cm;	  ∅ max.	  5,9	  cm;	  ∅	  f.	  3,4	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Sulla	   spalla	   decorazioni	   a	   boccioli	   di	  
loto	  intrecciati	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.415	  
Cronologia:	   ultimo	   quarto	   VI-­‐primo	  
quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
157)	  (inv.	  99160)	  




Raggi	  sulla	  spalla	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.510	  
Cronologia:	   ultimo	   quarto	   VI-­‐primo	  
quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  Black	  Bodied	  1118-­‐1119	  
	  
158)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  12,7	  cm;	  ∅	  	  o.	  3	  cm;	  ∅	  	  f.	  3,5	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.93	  
Cronologia:	   primo-­‐secondo	   quarto	   V	  
sec.	  a.C.	  
	  
159)	  (inv.	  99044)	  




Sulla	   spalla	   tratti	   radiali,	   sulla	   parte	  
superiore	   del	   corpo	   una	   fascia	   con	  
motivo	   a	  menadro	   e	   più	   in	   basso	   una	  
fascia	  decorata	  da	  puntini	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.386	  
	  
Cronologia:	   primo-­‐secondo	   quarto	   V	  
sec.	  a.C.	  
	  
160)	  (inv.	  21814)	  
H	  12,7	  cm;	  ∅	  o.	  2,8	  cm;	  ∅	  	  f.	  3,6	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Sulla	   spalla	   tratti	   radiali;	   fascetta	  
sovraddipinta	   in	   rosso	   sul	   corpo,	  
all’attacco	  con	  la	  spalla	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.33/69	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Cronologia:	   primo-­‐secondo	   quarto	   V	  
sec.	  a.C.	  
	  
161)	  (inv.	  21846)	  
H	  10,5	  cm;	  	  ∅	  o.	  2,6	  	  cm;	  ∅	  f.	  2,8	  cm	  	  
Integra	  
	  
Sulla	   spalla	   inguette	   radiali;	   sul	   corpo,	  
all’attacco	   con	   la	   spalla	   fascia	  
risparmiata	   campita	   da	   tratti	   verticali	  
che	   sovrastano	   una	   coppia	   di	   fascette	  
orizzontali	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.77/69	  
Cronologia:	   primo-­‐secondo	   quarto	   V	  
sec.	  a.C.	  
	  
162)	  (inv.	  21989)	  
H	  16,5	  cm;	  ∅	  o.	  3,5	  cm;	  	  ∅	  	  f.	  4,3	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Sulla	   spalla	   tratti	   radiali	   alla	   base	   del	  
collo	   e	   giro	   di	   palmette	   ad	  
orientamento	  alterno	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.183/69	  







163)	  (inv.	  98935)	  
H	  9,2	  cm;	  ∅	  o.	  2	  cm;	  ∅	  max.	  5,8	  cm;	  ∅ f.	  2,9	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Sulla	  spalla	  fascia	  risparmiata	  decorata	  
da	  tre	  linee	  orizzontali	  dipinte	  di	  rosso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.323	  
Cronologia:	   secondo-­‐terzo	   quarto	   VI	  
sec.	  a.C.	  
	  
164)	  (inv.	  98974)	  
H	  9,2	  cm;	  ∅	  	  o.	  2	  cm;	  ∅ max.	  6,1	  cm;	  ∅ f.	  3	  cm	  
Lacunoso	  
	  
Sulla	  spalla	  fascia	  risparmiata	  decorata	  
da	  tre	  linee	  orizzontali	  dipinte	  di	  rosso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.335	  
Cronologia:	   secondo-­‐terzo	   quarto	   VI	  
sec.	  a.C.	  
	  
165)	  (inv.	  98975)	  




Sulla	  spalla	  fascia	  risparmiata	  decorata	  
da	  tre	  linee	  orizzontali	  dipinte	  di	  rosso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.335	  
Cronologia:	   secondo-­‐terzo	   quarto	   VI	  
sec.	  a.C.	  
	  
166)	  (inv.	  21763)	  
H	  9,2	  cm;	  ∅	  o.	  1,9	  cm;	  ∅	  f.	  2,5	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Sulla	  spalla	  fascia	  risparmiata	  decorata	  
da	  tre	  linee	  orizzontali	  dipinte	  di	  rosso	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  







167)	  (inv.	  98937)	  
H	   22	   cm;	  ∅	  o.	   11,7	   cm;	  ∅ max.	   17,4	   cm;	  ∅	  f.	  
10,9	  cm	  
Ricomposta	   da	   frammenti	   ed	   integrata	   in	  
alcuni	  punti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.324	  






168)	  (inv.	  25128)	  
H	  8,4	  cm;	  ∅	  o.	  15,9	  cm;	  ∅	  f.	  9,6	  cm	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  











169)	  (inv.	  21938)	  
H	  8,9	  cm;	  	  ∅ o.	  11,8	  cm;	   ∅ 	  	  f.	  6,4	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Nella	   parte	   bassa	   della	   vasca	   fascia	  
risparmiata	   campita	   da	   linguette	  
radiali	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  160/69	  




170)	  (inv.	  5835)	  
H	  9,4	  cm;	  ∅	  o.	  11	  cm;	  ∅	  f.	  7,7	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  120/55-­‐56	  






171)	  (inv.	  98963)	  
H	  9,5	  cm;	  ∅	  o.	  15,3	  cm;	  ∅	  max.	  22	  cm;	  ∅	  f.	  7,3	  
cm	  Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.330	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
172)	  (inv.	  5885)	  
H	  7,8	  cm;	  ∅	  o.15,2	  cm;	  ∅	  f.	  7cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.182/56	  




173)	  (inv.	  21809)	  
H	  5,6	  cm,	  ∅ o.	  1,6	  cm;	  ∅	  f.	  8,9	  cm	  	  
Parzialmente	  ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.31/69	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
174)	  (inv.	  5797)	  
H	  5,2	  cm;	  ∅	  o.	  14,3	  cm;	  ∅	  f.	  8,4	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.84/55	  




175)	  (inv.	  21784)	  
H	  4,3	  cm;	  ∅ 	  o.	  12	  cm;	  ∅	  f.	  6,5	  cm	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  16/69	  
Cronologia:	   primo-­‐secondo	   quarto	   V	  
sec.	  a.C.	  
	  
176)	  (inv.	  21783)	  
H	  4,5	  cm,	  ∅	  o.	  12;	  ∅	  f.	  6,3	  cm	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  16/69	  
Cronologia:	   primo-­‐secondo	   quarto	   V	  
sec.	  a.C.	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177)	  (inv.	  48485)	  
H	  10	  cm;	  ∅	  o.	  3,5	  cm;	  lunghezza	  11,9	  cm	  
Integro	  
	  
Piccolo	  vaso	  porta	  profumo,	  a	  forma	  di	  
piede	   calzato	   da	   sandalo	   con	   suola	   e	  
intreccio	  di	  striscioline	  sul	  piede	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.496	  
Cronologia:	  525-­‐500	  a.C.	  
	  
178)	  (inv.	  48487)	  
H	  10	  cm;	  ∅ o.	  3,5	  cm;	  lunghezza	  11,9	  cm	  
Integro	  
	  
Piccolo	  vaso	  porta	  profumo,	  a	  forma	  di	  
piede	   calzato	   da	   sandalo	   con	   suola	   e	  
intreccio	  di	  striscioline	  sul	  piede	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.545	  
Cronologia:	  525-­‐500	  a.C.	  
	  
179)	  (inv.	  99028)	  
H	  5	  cm;	  ∅	  	  base	  3	  cm	  
Lacunoso	  
	  
Testina	   di	   Acheloo	   con	   grandi	   occhi	   a	  
mandorla,	   naso	   molto	   pronunciato,	  
bocca	  socchiusa,	  barba	  graffita	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.545	  
Cronologia:	  525-­‐500	  a.C.	  
	  




180)	  (inv.	  99250)	  
H	  6	  cm;	  ∅ 	  o.	  3,9	  cm;	  ∅	  max.	  6	  cm	  
Lacunoso	  
	  
Decorazione	   a	   strette	   baccellature	  
parallele	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.585	  
Cronologia:	  525-­‐500	  a.C.	  
	  
181)	  (inv.	  48489)	  
H	  6	  cm;	  ∅	  o.	  3,9	  cm;	  ∅	  max.	  6	  cm	  
Integro	  
	  
Decorazione	   a	   strette	   baccellature	  
parallele	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.545	  




182)	  (inv.	  48488)	  
H	  7	  cm;	  ∅ 	  f.	  3,5	  cm	  
Integro	  
	  
Decorazione	  a	  stretto	  reticolo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.545	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ANFORE	  DA	  TRASPORTO	  
	  
	  
Tipo	  corinzio	  B	  
	  
183)	  (inv.	  99053)	  	  
H	  51,4	  cm;	  ∅	  o.	  17	  cm;	  ∅	  max.	  41,8	  cm;	  ∅	  f.	  9,2	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunosa	  
	  
Sulla	   spalla	   un	   segno	   triangolare	  
dipinto	   in	   rosso,	   diverse	   scheggiature	  
su	  spalla	  e	  corpo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.389	  




184)	  (inv.	  99254)	  
H	  47	  cm;	  ∅	  o.	  34,5	  cm;	  ∅	  f.	  4,7	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.588	  




185)	  (inv.	  99239)	  
H	  51,8	  cm;	  ∅ max.	  33,6	  cm;	  ∅	  o.	  13	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.574	  




186)	  (inv.	  99167)	  	  
H	   55,5	   cm;	  ∅	  o.15,3	   cm;	  ∅	  max.	   40,4	   cm;	  ∅	  f.	  
9,3	  cm	  
Ricomposta	  da	  numerosi	  frammenti;	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.513	  
Cronologia:	  seconda	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	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187)	  (inv.	  99402)	  
H	  16,3	  cm;	  ∅ o.	  7,7	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunosa	  
	  
Racchiusa	  entro	  un	  riquadro	  metopale	  
una	  pantera	  con	  testa	  di	  prospetto;	  sul	  
lato	   principale	   poggia	   la	   zampa	   su	   di	  
un	  fiore	  di	  loto	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.58	  
Cronologia:	  fine	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
188)	  (inv.	  48482)	  
H	  23	  cm;	  ∅	  o.	  10,2	  cm;	  ∅	  f.	  9,5	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Lato	   A:	   due	   pantere	   in	   posizione	  
araldica	   con	   al	   centro	   un	   bocciolo	   di	  
loto.	  Lato	  B:	  due	  galli	  con	  al	  centro	  un	  
bocciolo	  di	  loto	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.496	  
Cronologia:	  525-­‐500	  a.C.	  
	  
189)	  (inv.	  99242)	  
H	  12,4	  cm;	  ∅	  o.	  5,5	  cm;	  ∅	  max.	  8,2	  cm.	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunosa	  
	  
Lato	  A	  e	  B:	  una	  sfinge	  di	  profilo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.576	  
Cronologia:	  525-­‐500	  a.C.	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Tipo	  CF	  1111	  
	  
190)	  (s.n.	  inv.)	  
H	  11,2	  cm;	  ∅ 	  o.	  4,4	  cm;	  ∅ 	  f.	  6,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.144	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
191)	  (inv.	  21757)	  
H	  9,5	  cm,	  ∅	  o.	  3,8	  cm,, ∅	  f.	  5,8	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
192)	  (inv.	  25084)	  
H	  16,3	  cm;	  ∅	  o.	  4,3	  cm;	  ∅	  f.	  9,7	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
193)	  (inv.	  25085)	  
H	  11,4	  cm;	  ∅	  o.	  3,6	  cm;	  ∅	  f.	  6,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.14/70	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  1112	  
	  
194)	  (inv.	  21969)	  
H	  11,3	  cm;	   ∅o.	  4	  cm;	  ∅ 	  f.	  7,2	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.131/69	  
Cronologia:	  fine	  VI	  -­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  1113	  
	  
195)	  (inv,	  21884)	  
H	  12,9	  cm;	  	  ∅	  o.	  3,6	  cm;	  Æ	  f.	  6,4	  cm	  
Ricmposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.81/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
196)	  (inv.	  21996)	  
H	  11,8	  cm;	  ∅ o.	  4,3	  cm;	  ∅ f.	  6,6	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.185/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  1121	  
	  
197)	  (inv.	  99040)	  
H	   13,6	   cm;	  ∅	  	  o.	   3,6	   cm;	  ∅	  max.	   9,2	   cm;	  ∅ 	  f.	  
5,4	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.379	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐primo	  quarto	  V	  a.C.	  
	  
198)	  (inv.	  21889)	  
H	  17,1	  cm;	  	  ∅	  o.	  6	  cm;	  ∅ 	  f.	  9	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.86/69	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐primo	  quarto	  V	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  1122	  
	  
199)	  (s.n.	  inv.)	  
H	  0,143	  cm;	  ∅	  o.	  5,3	  cm;	  ∅	  	  f.	  5,8	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  1131	  
	  
200)	  (inv.	  99128)	  
H	  16,2	  cm;	  ∅ o.	  4,5	  cm;	  ∅	  max.	  12,9	  cm;	  ∅	  f.	  7	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.469	  
Cronologia:	   secondo	   quarto/metà	   VI	  
sec.	  a.C.	  
	  
201)	  (inv.	  99136)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.479	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Tipo	  CF	  1211	  
	  
202)	  (inv.	  21888)	  
H	  29	  cm;	  	  ∅	  o.	  1,3	  cm;	  ∅	  	  f.	  9,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.85/69	  





Tipo	  CF	  1311	  
	  
203)	  (inv.	  5913)	  
H	  16,6	  cm;	  ∅	  o.	  3,7	  cm;	  ∅	  f.	  7,2	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.214/55-­‐56	  
Cronologia:	  fine	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
204)	  (inv.	  21470)	  
H	  13,4	  cm;	  ∅	  f.	  7,2	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.5/69	  




Tipo	  CF	  1411	  
	  
205)	  (inv.	  99030)	  
H	  5,6	  cm;	  ∅	  	  o.	  3,5	  cm;	  ∅	  max.	  4,7	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.369	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
206)	  (inv.	  99101)	  
H	  6,2	  cm;	  ∅	  o.	  4	  cm;	  ∅	  max.	  6	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.428	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
207)	  (inv.	  99114)	  
H	  5,9	  cm;	  ∅	  o.	  3,4	  cm;	  ∅ max.	  5,4	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.452	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  1412	  
	  
208)	  (inv.	  99184)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.535	  




Tipo	  CF	  1511	  	  
	  
209)	  (inv.	  48477)	  
H	  2	  cm;	  ∅	  o.	  3	  cm;	  ∅	  f.	  3,3	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.308	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  1512	  
	  
210)	  (inv.	  21957)	  
H	  4,8	  cm;	   ∅	  o.	  6	   cm;	  ∅	  max	  10	  cm	  ;	  ∅	  	  f.	  5	   cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.170/69	  




Tipo	  CF	  1611	  
	  
211)	  (inv.	  22071)	  
H	  6	  cm;	  ∅	  o.	  3	  cm;	  ∅	  f.	  5,8	  cm	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  sporadico	  
Cronologia:	   seconda	   metà/fine	   VI	   sec.	  
a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  1613	  
	  
212)	  (inv.	  99084)	  
H	  10,5	  cm;	  ∅	  o.	  2,8	  cm;	  ∅	  f.	  5,5	  cm	  
Lacunoso	  del	  bocchello	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.409	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	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Tipo	  CF	  2111	  
	  
213)	  (s.n.inv.)	  
H	   7,9	   cm;	   ∅	  o.	   5,1	   cm;	   ∅	  	  f.	   5	   cm;	  
frammentario.	   Coperchio:	   H	   3,6	   cm;	   Æ	  	  o.	   6,7	  
cm;	  ∅	  	  pomello	  2,1cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.105	  
Cronologia:	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
214)	  (s.n.inv.)	  
H	  9,5	  cm;	  ∅	  o.	  8	  cm;	  ∅	  f.	  6,5	  cm	  
Lacunoso	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.132	  
Cronologia:	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
215)	  (inv.	  99115)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.453	  
Cronologia:	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
216)	  (inv.	  99038)	  
H	  5	  cm;	  ∅	  	  o.	  3,7	   cm;	  ∅	  	  max.	  6,2	   cm;	  ∅	  	  f.	   2,9	  
cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  lacunoso	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.377	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  2121	  
	  
217)	  (inv.99398)	  
H	  15,5	  cm;	  ∅	  	  o.	  8	  cm;	  ∅	  	  f.	  9,3	  cm	  
Ricomposto	  in	  parte	  da	  frammenti;	  lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.55	  bis	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
218)	  (inv.	  21881)	  
H	  14,4	  cm;	  Æ	  o.	  8,9	  	  cm;	  Æ	  f.	  8,3	  cm	  
Lacunoso	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.78/69	  




Tipo	  CF	  2122	  
	  
219)	  (inv.	  5931)	  
H	  14,5	  cm;	  ∅	  o.	  9	  cm;	  ∅	  f.	  8,4	  cm	  	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.1/57	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
220)	  (inv.	  21992)	  
H	  15,5	  cm;	  ∅o.	  7	  cm;	  ∅ f.	  8,4	  cm	  
Lacunoso	  delle	  anse	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.184/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  2123	  
	  
221)	  (inv.	  21880)	  
H	  14,4	  cm;	  ∅	  o.	  8,9	  	  cm;	  ∅ f.	  8,3	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.78/69	  
Cronologia:	  fine	  VI/inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
222)	  (inv.	  5893)	  
H	  9	  cm;	  ∅	  o.	  6,2	  cm;	  ∅	  f.	  6,3	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.187/55	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  2131	  
	  
223)	  (inv.99398)	  	  
H	   13	   cm;	  ∅	  o.	   8,5	   cm;	  ∅	  max.	   14	   cm;	  ∅	  f.	   6,5	  
cm	  
Coperchio:	  H	  4,3	  cm;	  ∅	  o.	  9,5	  cm	  
Integro;	  coperchio	  ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.58	  
Cronologia:	  fine	  VI/inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  2141	  
	  
224)	  (inv.	  48483)	  
H	  14,5	  cm;	  ∅	  o.	  7	  cm;	  ∅	  f.	  7,5	  cm	  
Coperchio:	  H	  4	  cm;	  Æ	  o.	  8,8	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.496	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	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ANFORA	  
	  
Tipo	  CF	  2111	  
	  
225)	  (inv.	  1429)	  
H	  32	  cm;	  ∅ o.	  13	  cm;	  ∅	  f.	  9	  cm	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  	  sporadico	  1950	  
Cronologia:	  fine	  VI/inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  2212	  
	  
226)	  (inv.	  5869)	  
H	  17,5	  cm;	  ∅	  o.	  8,4	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  151/55	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
227)	  (s.n.	  inv.)	  
	  
Necropoli	  Pila:	  T.2/55	  





Tipo	  CF	  2311	  
	  
228)	  (inv.	  99120)	  
H	  8,5	  cm;	  ∅	  o.	  4,9	  cm;	  ∅ max.	  7,9	  cm;	  Æ	  f.	  6,7	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.462	  
Cronologia:	  fine	  VI/inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
229)	  (inv.	  5691)	  
H	  12,5	  cm;	  ∅	  o.	  7,5	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.26/55	  




Tipo	  CF	  3111	  
	  
230)	  (inv.	  98930)	  
H	   42	   cm;	  ∅	  o.	   12,5	   cm;	   ∅	  max	   14,8	   cm;	  ∅	  f.	  
10,2	  cm	  Lacunosa	  dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.319	  




Tipo	  CF	  4111	  
	  
231)	  (inv.	  21831)	  
H	  16,5	  cm;	  ∅	  	  o.	  10,9	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  47/69	  




Tipo	  CF	  4211	  
	  
232)	  (inv.	  48479)	  
H	  9	  cm;	  ∅	  o.	  6,7	  cm;	  ∅	  f.	  2,7	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti,	  lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.533	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
233)	  (inv.	  48478)	  
H	  8,5	  cm;	  ∅	  o.	  5,8	  cm;	  ∅	  f.	  2,9	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.533	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
234)	  (inv.	  21777)	  
H	  7,5	  cm;	  ∅	  o.	  5,5	  cm;	  ∅	  f.	  3,4	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.10	  bis	  




Tipo	  CF	  4311	  
	  
235)	  (inv.	  48473)	  
H	  1,7	  cm;	  ∅	  o.	  3,8	  cm;	  ∅	  f.	  4,7	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.308	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COPPETTA	  MONOANSATA	  
	  
Tipo	  CF	  5111	  
	  
236)	  (s.n.inv.)	  
H	  4,5	  cm;	  ∅	  o.	  10,2	  cm;	  ∅ f.	  3,2	  cm	  	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.111	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
237)	  (s.n.inv.)	  
H	  4,4	  cm;	  ∅	  o.	  10,6	  cm;	  ∅	  f.	  4	  cm	  	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.111	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
238)	  (inv.	  99067)	  
H	  4,3	  cm;	  ∅	  o.	  9,8	  cm;	  ∅	  max.	  12,2	  cm;	  ∅	  f.	  6,4	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.396	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
239)	  (inv.	  99125)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.465	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
240)	  (inv.	  99221)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.562	  bis	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
241)	  (inv.	  99253)	  
H	  3,8	   cm;	  ∅	  o.	   9,5	   cm;	  ∅	  max.	   11,8	   cm;	  ∅	  f.	   4	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.586	  
Cronologia:	  seconda	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
242)	  (inv.	  21863)	  
H	  4,1	  cm;	  ∅	  o.	  10,5	  	  cm;	  ∅	  f.	  3,3	  cm.	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.70/69	  
Cronologia:	  seconda	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
243)	  (inv.	  21966)	  
H	  4,1	  cm;	  ∅	  o.	  9,7	  cm;	   ∅f.	  3,4	  cm	  	  
Lacunosa	  di	  parte	  del	  bordo	  e	  edell’ansa	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.167/69	  
Cronologia:	  seconda	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
244)	  (inv.	  5779)	  
H	  3,5	  cm;	  ∅	  	  o.	  9,4	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.77/55	  
Cronologia:	  seconda	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
245)	  (inv.	  5873)	  
H	  4,3	  cm;	  ∅	  o.	  10,4	  cm	  
	  Integra	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.158/55	  
Cronologia:	  inizio	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
246)	  (inv.	  5891)	  
H	  3,1	  cm;	  ∅	  o.	  7,7	  cm;	  ∅	  f.	  3	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.187/55	  
Cronologia:	  inizio	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  5121	  
	  
247)	  (inv.	  21775)	  
H	  4,5	  cm;	  ∅	  o.	  10	  cm;	  ∅	  f.	  4	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.10bis/69	  




Tipo	  CF	  6111	  
	  
248)	  (inv.	  99399)	  
H	  5	  cm;	  ∅	  	  o.	  8,2	  cm;	  ∅	  	  f.	  4,8	  cm	  
Lacunoso	  di	  parte	  dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.55bis	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
249)	  (inv.	  99090)	  
H	  4,6	  cm;	  ∅	  o.	  8,8	  cm;	  ∅ max.	  13	  cm;	  ∅	  f.	  5,3.	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Ricomposta	   da	   frammenti,	   lacunosa	   parte	  
dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.416	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
250)	  (inv.	  21918)	  
H	  6	  cm;	  	  ∅	  o.	  9,5	  cm;	  ∅	  f.	  5,1	  cm	  	  
Ricomposto	  da	  frammenti;	  lacunoso	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.113/69	  




Tipo	  CF	  6211	  (tipo	  Panionion)	  
	  
251)	  (s.n.	  inv.)	  
H	  7	  cm;	  ∅	  	  o.	  8,9	  cm;	  ∅	  f.	  4,5	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.107	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
252)	  (inv.	  98982)	  
H	  5,3	  cm;	  ∅	  	  o.	  6,7	  cm;	  ∅	  max.	  10,3	  cm;	  ∅	  	  f.	  3,9	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti;	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.339	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
253)	  (inv.	  21806)	  
H	  5	  cm;	  ∅ o.	  3,5	  cm;	   ∅	  f.	  	  6,8	  cm	  	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.25/69	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  6221	  
	  
254)	  (inv.	  5861)	  
H	  7	  cm;	  ∅	  o.	  10	  cm	  	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.148/55	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizio	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
255)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  4	  cm;	  ∅	  o.	  5,5	  cm;	  ∅	  f.	  2,6	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.83	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizio	  V	  sec.	  a.C.	  
256)	  (inv.	  99025)	  
H	  6,5	  cm;	  ∅ o.	  8,1	  cm;	   ∅	  	  f.	  4,6	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.367	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizio	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
257)	  (inv.	  5932)	  
H	  5,4	  cm;	  ∅	  o.	  8,2	  cm;	  ∅	  f.	  3,7	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.1/57	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizio	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
258)	  (inv.	  99165)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.513	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
259)	  (manca	  inv.)	  
H	  4,6	  cm;	  ∅	  o.	  7	  cm;	  ∅	  f.	  2,9	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.88	  
Cronologia:	  seconda	  metà	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  6222	  
	  
260)	  (inv.	  99148)	  
H	  3,1	  cm;	  ∅	  o.	  5,2	  cm;	  ∅	  max.	  7,4	  cm;	  ∅	  f.	  2,6	  
cm	  
Lacunosa	  di	  parte	  dell’orlo	  e	  della	  vasca	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.489	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
261)	  (inv.	  99251)	  
H	  4,1	   cm;	  ∅	  o.	   6,3	   cm;	  ∅max.	   9,3	   cm;	  ∅	  f.	   2,8	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  orlo	  scheggiato	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.585	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
262)	  (inv.	  21781)	  
H	  4,4	  cm;	  ∅	  o.	  6,7	  cm;	  ∅	  f.	  3,1	  cm	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.15/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
263)	  (inv.	  21875)	  
H	  5,2	  cm;	  	  ∅	  o.	  7,8	  cm;	  ∅	  f.	  3,4	  cm	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Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.77/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
264)	  (inv.	  21993)	  
H	  4	  cm;	  	  ∅	  o.	  7	  cm;	  ∅	  f.	  3,1	  cm	  	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.184/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
265)	  (inv.	  5852)	  
H	  3,7	  cm;	  ∅	  o.	  5,3	  cm	  	  
Lacunoso	  di	  una	  delle	  anse	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.130/55	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  6231	  
	  
266)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  4,5	  cm;	  ∅	  	  o.	  6,9	  cm;	  ∅	  	  f.	  3,7	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.107	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
259)	  (inv.	  99025)	  
H	  6,5	  cm;	  ∅	  	  o.	  8,1	  cm;	   ∅	  	  f.	  4,6	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.367	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
267)	  (inv.	  99037)	  
H	  3,9	  cm;	  ∅	  	  o.	  6,7	  cm;	  ∅	  	  max.	  8,6	  cm;	  ∅	  f.	  3,1	  
cm	  
Ricomposto	   da	   frammenti;	   lacunoso	   di	   parte	  
della	  vasca	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.377	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizi	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CF	  6232	  
	  
268)	  (inv.	  21794)	  
H	  5,9	  cm;	  ∅	  o.	  8,5	  cm;	  ∅	  f.	  8,5	  cm	  	  
Ricomposto	  da	  frammenti,	  lacunoso	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.19/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
269)	  (inv.	  21875)	  
H	  5,2	  cm;	   ∅o.	  7,8	  cm;	  ∅	  f.	  3,4	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.76/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
270)	  (inv.	  21890)	  	  
H	  5,2	  cm;	  ∅	  o.	  8,1cm;	  ∅	  	  f.	  4,2	  cm	  	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.89/69	  




Tipo	  CF	  6321	  (Tipo	  B2	  Vallet-­‐Villard)	  	  
271)	  (inv.	  98961)	  
H	   7,9	   cm;	  ∅	  o.	   14,2	   cm;	  ∅	  max.	   19,7	   cm;	  ∅	  f.	  
5,6	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.330	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
272)	  (inv.	  98962)	  
H	  6,4	  cm;	  ∅	  o.	  11,9	  cm;	  ∅	  f.	  4,8	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.330	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
273)	  (inv.	  99024)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.367	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
274)	  (inv.	  99029)	  
H	  6,6	  cm;	  ∅	  	  o.	  13,1	  cm;	  ∅	  f.	  5,3	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.369	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
275)	  (inv.	  99118)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.457	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	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276)	  (inv.	  49791)	  
H	  7,8	  cm;	  ∅	  o.	  14	  cm;	  ∅	  max.19	  cm;	  ∅	  f.	  6	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.524	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
277)	  (inv.	  21754)	  
H	  6,4	  cm; ∅	  o.11,2	  cm;	  ∅	  f.	  5,6	  cm	  
Lacunosa	  dell’ansa	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
278)	  (inv.	  21765)	  
H	  4,5	  cm,	  ∅	  o.	  7,6	  cm;	  ∅	  f.	  3,5	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
279)	  (inv.	  21755)	  
H	  6,1	  cm,	  ∅	  o.	  10,7	  cm;	  ∅	  f.	  5,3	  cm	  
Lacunosa	  di	  parte	  dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  
Cronologia:	  terzo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
280)	  (inv.	  21753)	  
H	  6,1	  cm;	  ∅	  o.	  10,9	  cm;	  ∅ f.	  55	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  




Tipo	  CF	  6411	  
	  
281)	  (inv.	  5808)	  
H	  5,5	  cm;	  ∅ o.	  11,6	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti.	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.97/55	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Tipo	  VN	  1311	  
	  
282)	  (inv.	  21845)	  
H	  24,1	  cm;	  ∅	  o.	  9,2	  cm;	  ∅ f.	  9,6	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.62/69	  
Cronologia:	  seconda	  metà	  –fine	  VI	  sec.	  
a.C.	  
	  
Tipo	  VN	  1321	  
	  
283)	  (inv.	  99143)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.486	  	  




Tipo	  VN	  1411	  
	  
284)	  (inv.	  99220)	  
H	  8	  cm;	  ∅	  o.	  4,4	  cm;	  ∅	  max.	  6,5	  cm	  ∅	  f.	  5,4	  cm	  
Lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.562	  bis	  




Tipo	  VN	  2221	  
	  
285)	  (inv.	  99244)	  
H	  9,6	  cm;	  ∅ o.	  12,5	  cm;	  ∅	  f.	  8,8	  cm	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.576	  	  










Tipo	  VN	  3111	  
	  
286)	  (inv.	  98967)	  
H	  13	   cm;	  ∅ o.	  7	  cm	  ;	  ∅ max.	   14,8	   cm;	  ∅	  f.	   4,8	  
cm	  
Ricomposta	  da	  molti	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.332	  	  




Tipo	  VN	  4111	  (AA	  573-­‐578)	  
287)	  (inv.	  21931)	  
H	  5	  cm;	  ∅	  o.	  9,2	  cm;	  ∅	  f.	  5,6	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.134/69	  





Tipo	  VN	  4211	  (Corinthian	  type)	  
	  
288)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  6,2	  cm;	  ∅ o.	  9,2	  cm;	  ∅	  f.	  4,5	  cm	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.89	  	  
Cronologia:	  fine	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
289)	  (inv.	  99032)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.370	  
Cronologia:	  fine	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
290)	  (inv.	  99217)	  
H	  8	  cm;	  ∅	  o.	  10,3	  cm;	  ∅	  f.	  5	  cm	  
Lacunoso	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.560	  
Cronologia:	  fine	  VI	  sec.	  a.C.	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291)	  (inv.	  25067)	  
H	  6,5	  cm;	  ∅ o.	  7,9	  cm;	  ∅	  f.	  4,5	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.7/70	  
Cronologia:	  fine	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
292)	  (inv.	  21855)	  
H	  6	  cm;	  ∅	  o.	  8,7	  cm;	  ∅	  f.	  4,5	  cm	  	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.67/69	  
Cronologia:	  fine	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  VN	  4212	  	  (Canted	  –handle)	  
293)	  (inv.	  99021)	  
H	  8,9	  cm;	  ∅	  o.	  12,7	  cm;	   ∅ max.	  17,3	  cm;	  ∅ f.	  7	  
cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti,	  lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.365	  	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  VN	  4213	  (Attic	  type-­‐type	  A)	  
	  
294)	  (inv.	  99032)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.370	  
Cronologia:	  metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
295)	  (inv.	  99068)	  
H	   8,3	   cm;	  ∅	  o.	   10,4	   cm;	  ∅	  max.	   16,5	   cm;	  ∅	  f.	  
7,2	  cm	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.396	  




Tipo	  VN	  4311	  (Bloesch	  C)	  
	  
296)	  (inv.	  99055)	  
H	  7,1	  cm;	  ∅	  o.	  14	  cm;	  ∅	  max.	  19,3	  cm;	  ∅	  f.	  6,5	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.392	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
297)	  (inv.	  99064)	  
H	  8	  cm;	  ∅	  o.	  13,7	  cm;	  ∅	  max.	  19,6	  cm;	  ∅	  f.	  6,4	  
cm	  
Ricomposta	  da	  due	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.395	  
Cronologia:	  ultimo	  quarto	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
298)	  (inv.	  21836)	  
H	  8,5	  cm;	  ∅	  o.	  15,5	  cm;	  ∅	  f.	  6,9	  cm	  
Lacunosa	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.55/69	  
Cronologia:	  fine	  VI	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  VN	  4313	  (Plain	  rim)	  
	  
299)	  (inv.	  99233)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.570	  
Cronologia:	  secondo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	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Tipo	  CPV	  1111	  
	  
300)	  (inv.	  99108)	  
H	  11,7	  cm;	  ∅	  o.	  3,7	  cm;	  ∅	  max.	  11	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.439	  
Cronologia:	  prima	  metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
301)	  (inv.	  99156)	  
H	  8,5	  cm;	  ∅	  o.	  3,2	  cm;	  ∅	  max.	  5,9	  cm;	  ∅	  f.	  3,1	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.505	  




Tipo	  CPV	  1211	  
	  
302)	  (s.	  n.	  inv.)	  
H	  8,2	  cm;	  ∅	  o.	  3,1	  cm;	  ∅	  	  f.	  2,8	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.86	  




Tipo	  CPV	  1311	  
	  
303)	  (s.n.	  inv.)	  
H	  8,8	  cm;	  ∅	  o.	  3	  cm;	  ∅	  	  f.	  3	  cm	  
Lacunosa	  di	  parte	  dell’ansa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.87	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐primo	  quarto	  V	  sec.	  
a.C.	  
	  
304)	  (s.n.	  inv.)	  
H	  9,4	  cm;	  ∅	  o.	  3,1	  cm;	  ∅	  f.	  3,4	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.111	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐primo	  quarto	  V	  sec.	  
a.C.	  
	  
305)	  (inv.	  99116)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.454	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐primo	  quarto	  V	  sec.	  
a.C.	  
	  
306)	  (inv.	  99196)	  
H	  10,3	  cm;	  ∅	  o.	  3,8	  cm;	  ∅	  max.	  6,8	  cm	  ∅ f.	  3,9	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.546	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐primo	  quarto	  V	  sec.	  
a.C.	  
	  
Tipo	  CPV	  1321	  
	  
307)	  (inv.	  21780)	  
H	  7,4	  cm;	  ∅	  o.	  4,2	  cm;	  ∅	  f.	  3,4	  cm	  
Lacunosa	  dell’ansa	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.15/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
308)	  (inv.	  21821)	  
H	  8,1	  cm;	  ∅	  o.	  3,6	  cm;	  ∅	  f.	  3,4	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.43/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CPV	  1322	  
	  
309)	  (inv.	  21936)	  
H	  8,5	  cm;	  ∅	  o.	  4	  cm;	   ∅	  f.	  3,7	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.142/69	  
Cronologia:	  prima	  metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
Tipo	  CPV	  1331	  
	  
310)	  (inv.	  21817)	  
H	  7,5	  cm;	  ∅	  o.	  6,5	  cm;	  ∅	  f.	  3,8	  cm	  	  
Lacunosa	  dell’ansa	  
	   43	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.38/69	  




Tipo	  CPV	  1411	  
	  
311)	  (inv.	  99140)	  
H	  6,4	  cm;	  ∅	  max.	  5,2	  cm;	  ∅ f.	  2,8	  cm	  
Lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.481	  
Cronologia:	  prima	  metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
312)	  (inv.	  21883)	  
H	  5,9	  cm;	  ∅	  o.	  5,5	  cm;	  ∅	  f.	  3,2	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.78/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
313)	  (inv.	  21882)	  
H	  6,8	  cm;	  ∅	  o.	  3,7	  cm;	  ∅	  f.	  3,2	  cm	  	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.78/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
314)	  (inv.	  5890)	  
H	  7,1	  cm;	  ∅	  o.	  3,3	  cm;	  ∅	  f.	  3,2	  cm	  	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.187/69	  




Tipo	  CPV	  2111	  
	  
315)	  (inv.	  21885)	  
H	  11,4	  cm;	  	  ∅	  o.	  5,1	  cm;	  ∅	  f	  .	  4	  cm	  
Lacunosa	  di	  un’ansa	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.81/69	  
Cronologia:	  primo	  quarto	  V	  sec.	  a.C.	  
	  






Tipo	  CA	  1111	  
	  
316)	  (inv.	  99259)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.591	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐primo	  quarto	  V	  sec.	  
a.C.	  
	  
317)	  (inv.	  21778)	  
H	  14,3	  cm;	  ∅ o.	  5,3	  cm;	  ∅	  f.	  5,8	  cm	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.11/69	  
Cronologia:	  prima	  metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
318)	  (inv.	  21932)	  
H	  17,5	  cm;	  ∅	  o.	  5,1	  cm;	   ∅	  f.	  6,4	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.137/69	  
Cronologia:	  prima	  metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
319)	  (inv.	  5899)	  
H	  7,7	  cm;	  ∅	  o.	  3,4	  cm;	  ∅	  f.	  3,2	  cm	  	  
Lacunosa	  di	  parte	  dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.195/55	  
Cronologia:	  prima	  metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
320)	  (inv.	  5917)	  
H	  15,3	  cm;	  ∅	  o.	  4,7	  cm;	  ∅	  f.	  6,5	  cm	  
Integrata	  l’ansa	  
	  
Necropoli	  Andriuolo:	  T.225/55	  




Tipo	  CA	  1411	  
	  
321)	  (inv.	  99223)	  
H	   11,6	   cm,	   con	   ansa	   12,5	   cm;	   ∅	  o.	   7,9	   cm;	  
∅	  max.	  11,8	  cm;	  ∅	  f.	  5,6	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.564	  
Cronologia:	   fine	   VI-­‐prima	   metà	   V	   sec.	  
a.C.	  
	  
322)	  (inv.	  21920)	  
H	  	  16,2	  cm;	  ∅	  o.	  9	  cm;	  ∅	  f.	  6	  cm	  	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.118/69	  
Cronologia:	   fine	   VI-­‐prima	   metà	   V	   sec.	  
a.C.	  
	  
Tipo	  CA	  1412	  
	  
323)	  (inv.	  21758)	  
H	  9,5	  cm;	  ∅	  o.	  9,1	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.9/69	  




Tipo	  CA	  2111	  
	  
324)	  (inv.	  21913)	  
H	  28,4	  cm;	  ∅	  o.	  13,4	  cm;	  ∅	  	  f.	  10,4	  cm	  	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  ed	  integrata	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.104/69	  




Tipo	  CA	  2211	  
	  
325)	  (s.n.	  inv.)	  
H	  30,6	  cm;	  ∅ o.	  20,4	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.112	  
Cronologia:	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
326)	  (inv.	  98945)	  	  
H	  30,6	  	  cm;	  ∅	  o.	  19,8	  cm;	  ∅ max.	  32,7	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.327	  
Cronologia:	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
	   45	  
327)	  (inv.	  99224)	  
H	  35,2	  cm;	  ∅ max.	  38,8	  cm;	  ∅	  f.	  23,6	  cm	  
Ricomposta	  da	  numerosi	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.564	  




Tipo	  CA	  2311	  
	  
328)	  (inv.	  21723)	  	  
H	   14,5	   cm	   con	   coperchio;	   H	   11,2	   cm;	  ∅	  	  o.	   8	  
cm;	  ∅	  	  max.	  14,5	  cm;	  	  ∅	  	  f.	  6,5	  cm;	  ∅ coperchio	  
10,2	  cm	  	  
Ricomposto	  da	  frammenti	  ed	  integrato	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.3/69	  




Tipo	  CA	  3111	  
	  
329)	  (inv.	  99004)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.352	  
Cronologia:	   fine	   VI-­‐prima	   metà	   V	   sec.	  
a.C.	  
	  
330)	  (inv.	  99186)	  
H	  7,4	  cm;	  ∅	  o.	  4,4	  cm;	  ∅	  max.	  8	  cm;	  ∅	  f.	  3,2	  cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti,	  lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.535	  





Tipo	  CA	  4311	  
	  
331)	  (inv.99409)	  
H	  11,4	  cm;	  ∅	  o.	  9,7	  cm;	  ∅	  	  f.	  5,7	  cm	  
Integra	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.62	  
Cronologia:	  prima	  metà	  V	  sec.	  a.C.	  
332)	  (inv.	  98932)	  	  
H	  4,7	  cm;	  ∅	  o.	  6,3	  cm;	  ∅	  f.	  4,1	  cm	  
Lacunosa	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.321	  




Tipo	  CA	  5111	  
	  
333)	  (inv.	  99074)	  




Necropoli	  Arcioni:	  T.399	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐inizio	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
334)	  (inv.	  99189)	  
H	  4,5cm;	  ∅	  o.	  10,3	  cm;	  ∅	  max.	  12,6	  cm;	  ∅ f.	  3,4	  
cm	  
Ricomposta	  da	  frammenti	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.536	  




Tipo	  CA	  6211	  
	  
335)	  (s.n.inv.)	  
H	  3,8	  cm;	  ∅	  o.	  5,6	  cm;	  ∅	  f.	  2,6	  cm	  
Lacunoso	  
	  
Necropoli	  Arcioni:	  T.70	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
336)	  (inv.	  21850)	  
H	  4,1	  cm;	  ∅	  o.	  6,6	  cm;	  ∅	  f.	  3,7	  cm	  
Lacunoso	  di	  parte	  dell’orlo	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.64/69	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
337)	  	  (inv.	  21926)	  
H	  3,8	  cm;	  ∅ o.	  5,6	  cm;	  ∅	  f.	  2,7	  cm	  	  
Integro	  
	  
Necropoli	  Laghetto:	  T.127/69	  
Cronologia:	  fine	  VI-­‐metà	  V	  sec.	  a.C.	  
	  
	  
	  






























































